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@5cfllucro Wr11t·cn1111n{1'i~ I oerlejjt morben, bod) )oaren b1ejcloen boll 'jleq:oto's '.irruppen gefangen ge. lirbbCbtll in !Dl<ti<O. , • ' -. --- • • , , l 1 I: \::!I U U U,, jm11111tl1d) tm etanbe, 1fmn SDtenit nommen morom mar, mnflle ,uerft D a, a, a m,1 19 ~ulc its' ~llll~l\lnHJid)1lfthdJe,.'I. m lfeme Sl:opfe gepf(an3len @;fedlmge l@rnb (l:elfiuil al>mmmt, fel&ft fn f.)o, 
loeJ!et 3u ber[e(Jrn Q(udj ur1ge (l:1, bas gejunfene linegsjdj1if '!lqu1bn6an fmb fJ1er amtlidje !Berkl)le oon emem __ oon ~ucljfienl unb 'jlelargomr, 1ll\, fien bon 2500 !JJ!e!ern nodj em
e !lllar, 
---
bih~en, bmn !lcamen inbefl mcljt au,, f)elien, 1oorauf man 1f)n 31oang, fem tiefhgen &rbJieJien eingelaufen oon 11 e 6 er t re 11 3 l1l e I f e • u n b P•~
0j1 dj~n 1ITen mtclje !Ji em~r e me oon 3 @rab f)mfcljen, '!Ille !lllol, 
!Bei .paJelton, ijla,, erPlobirtc11 Iii,, finb1g gegtadJl m:rben lonnlen, jollen e1genes @ra6 3u graocn, 11nb er banu meldjem bot emtgen :l:agen bas' gan3e I g let dj f e 1! i g e il !)J! e j ! en, ~~ r,; /:n!Je~ !i~g n'~dj b~~ mboluiri lfon OtS ,u bte[et f.)of)e Jiefleljen a[fo 
, ~nnbert ijlqrronrn :,;prcn le1d1te !llerlejjungrn taoongetrngen etfcfioflen murbe !!!_nele 0011 lllio me!, fuoofthdje j)lqtlo Jietroffen tourbe.
1 
'.;lm allgcmemen :;:interef[e mu[l bie nur meiitg ober fejjen fie ben @5ommet au!! !!llaf[erola!ldjen ;sw e!ner ,f.)olje 
g h,1(1tn • ben, b_a[J ber 'llra11benl. 'jleJ!olo b1e its 1ourbe baburc!J @1genlljum 1111 ,l'rage hegen, m 1oeldje111 @rabe burdj uoer ,n's llanb bon 
3ooo IJJletern tfl a_ber _bte 5!:emp,, 
~uluer iro~/1:, ~;bPJ;"·e\~~te el~nrr~el~~~~ :.unf): ;~ ;;1'.o 6~,Wi~i~\~:1~,~~r}i;;:~ ~::t,~"J~t~i~, l~l~~n~:~rt~onu;r,~:i I f1~~g 1r;:r~\1l1e1%en ~:~:nraebm~~I~ 21:m m:ren, minbe I mt"n fe1~e b be, ::b6oh1:n ulnt ~~a\~';~;1g~~nal~o'gg 
•muu lJ,1ben h,1!tm - ben ge1ool1nlen lit 11:ragua11 ben ,f.)rn 'lllontmo, ab· iourbe m be~ gebttg1gen @ebte!e, 1ub, gle1djfeit1gen 'lJlel!en flal!finbel. ::Sn ~~~ t~~ Jietu~~i~,\a[ta:l ot\,t \n u~n~ Ji1s 19,090 IJJlelern, ltl !Ueldjet !Jleg10n 
~n bem IJJlomcntt, am i~re ll.lcrtl1r1 la\1!1dJrn lleoung,martdJ gemac!Jt !lllo beruren unb bte bom 0oubcrueur (l:,1· licfJ oou ean (l:atlos nngendjlet Joel· ,l'olgc bef[en f)at !j]rofef[or '.rlr ,l'mb- t fdj b s II f t ~ i t b1e (l:1m fdjmeoen, !Uurbe em !Jmauf, 
lung an hie ~lrbntcr itallnnbcn burd1 b,1e lluglud l1eioo.rgerufen 10ur jlilfio ,be!1!1b_ete ~(~Ilnng emem 6ejje, djes !emc telcgrap!Jijdje unb @ifen'bahn I ncf) '!l!Jietl .ljaUe emgel)enbe !!ler: ~1~~at'e~ emen e n rau ru 
3'
1
tg geJiradjtes S!:!Jermometer 12 Jits 42 
be, Jiebarf nodj bet .furt!amng, b~di ten ~l,,1nne 116ma11en 10111be !llerbmbung !Jal !/lerlufle an ~lien 1ud1e un • laubmttthfcfJaftlicfJen ::Sn1!1· '@,mu ·,gar I en· ,Die faft ®rab .ltalte 3eigen 
foUtr. nngt man ftcfJ m l(llhlarqdJen .lhrnen ~--- 1 tc!Jenleoen ftnb b1e )till nodi 111dJt ge tut ber Unmerftlat ,f.)allf fJteruber an- lag
ltdj oor)unelJmenben '!lroeiten bes 'lllle !!llol!en m b1_efen ,f.)olien Jie, 
bet .(nfidJI 311, ban emer bet 8f)rap «tolfrnbrudi, I melbet ioorben getleUt unb bas (hgeolllfl m ber ,,!!lre i~Jlona!s finb IJluflodern, '.;lalen, !lle- fteljen bemnadj aus &1snabeln, IJ)eldje, 
, . , ,. nell-3eit31111ber burd1 Oleibung :" B 1 ! 11 c Dl O d, ~(rt, 15 .Jilli • 111er !JJ!tl\'!)-,Slg" mt!getf)eilt, ber ID\t gieflen, lei)teres 
flatter 'ur @utfen, ba ber !lllaf[_ergeljalt ber lluft mtl ber 
$a~r[d1e111hd11mb mdir al~ em :Du~ !!lrnnt crmetl1 nn~ 
0
~ann ten, g,1113<1; !ilorgejtmt gmg ,,1 llrnb ,l)iU, 'llr!, ,111chcl11no "<r ,i,r,11,. rolgenbes enlnef)men 3u ben filer· .leurois @;pmal, Olnbieo llnb lll!umen @_rljeJiung u
Jier be111 @rblioben ali, 
enb 9Jlrnid1cn bafiri um~ \!cfirn I\Ot!AOI! ~r~all be,, /";;11f1';1""&"'' ,m !lllo,!enontd) n1eber Cl'm bucd1 !ll et I In, 18 ~11(1 SDa;; Dletdj, : jucljen murben Stuf)e oerfdjtebenet Olaf· Lhl ,l'ltlf[tge SDungung loenbc man mmml, fef)r fem unb 3arl finb, &l>en 
• JU!n i;;,p ~ mn gc r., 1 ,,,, , ' 10e ben Drl fl1ei3enben !llacfJ trat aus unb gmd)I hat m cm•r Cl'ulfd)e,bung b1e I fen 3u oerjdJtebenen ;salires3e1!en auf· aucfJ Jebl nod) etma 31oeimal modjent. be;5l)alo erf)allen fie fidj audj m bet 
grlommeu. \frirt ; 11r {)ojmn b!!l;T~r tns''':'"' uberjc!J1ocm111!e em gto[JeS 0e61ci ,;lt11131p1cn )llrt[h[cf)er ~(utononue ber I gejtell!, unb 31Uar emc ,l),u, ' eme Itel/ an bod) 10enn lrodene !lll1tlerung ,f.)o!Je [dj
!Ueoenb ober 111 auflerotbent, 
--- 11 etJu m.ng iunb (1::- · 0 1~r· i 1 :;u ~)auJe-r, ,3aune unb !Bourne 1uurben J.8unbe.S1tcrnten tn l.,J.\refilrnge1egen1Jetten I ttne1en=, erne l.l]rathgaucr unb eme emtntt' nur natli borf)erigem J.8e
g1e,, hd) Iangiarnen Gmfen. '.Dur~ emen 
,\) ,1 3 I et on, 'jl,1, 19 '.Juli ;iu :ierren t,cr1~1'!l1_____ fortgcr1jjen SD1e :l:arnm 9Jlu1Jle 10ur umgefloflen !lccrcfJ ber Cl'ntfdjetbung '!lll1lftermarfdjlu{), SDail IJJlellen fe!Jifl jJen m;I mnem !llla[ier. 'jlflan,en rafdj meberfteigenben lluftftrom ton, 
bet Glodton .11011:engrubc 9lo S e,plo (• 'd _ 1 be oo
n 1f1rem \}unMmenle gd)oJien bes lJle1cfJegmdJ!o linb 3e1!11ngen 111djt I murbc 011 ben !iletjndjslufJen jlels oon famt man im Ofnfange bes IJJlonals nen bie llemen @1snabeln abet audj 
bttlen 200 \\)alronen Gprengpulbet, I '"' t•crl>icdier'.~ :~ ~ 1~1~ nnb 00Ujtanb1g iertrummerl 2ler nur 1trafbnr un Grte 1hres &rid1e1, berfel6e~ !J]etfon ausgefu(Jrl, unb b1e nadj· Stof)l, !tolJlrali1, [paten l8lumen jdjnell ,ur Sl:t<fe gmflen tnerben unb 
gerabe •am bet gefaticltdje Gloff an ,, !3 '';II,' IT r' cl, 9.l, ) , 16 ..1uli j)luller, 10eldjer m emem 111 ber !Jlal)e ne·ts, fo~bern uberaU, loo fte 1111 1 '.lJ/1ld) fofort nadj !Beenb1gung bes foljl, ,;Jome, @;ala!, aber b1c
fe ,;)flan, ~ann fcljlagen fie anemanber unb 
bit.an 1l)r S!:age1oer! geqenben ~lrbe1lec' / 111 t'' ih1c~g~ ~n~ :ll,ranb ~dun! ber 9Tiul)le flef)enben .l)auildJen 1ool1nte, Ole1cf1e a1ql1eg,11 SDet @;taatsan1oall ~llel!ens getoogen !llleiler murbe bae 3en muf[en megen ber toannen !!llttte, lclJ!Uei!len fidj 3,ufammen, unb m ben 
let oerll)eilt merben joll!e 'D,, Bei \c1t1bll 1!'ll '!1\i'"'J 0 LL1< :_in I JI~< rettete fidJ, aoer bas ,f.)auscven 1ourbe barf an[Jerbem Qlnllage erl1e6en, an 1pe31fifd1e 0,m1djt feftgejlellf unb nus rung feucfJle< als fonft gelJallen mer, unteren iluftfdJidjlen, lneldje fie burdj, 
djen ber Ungludltcljen tuaren bmnafien rer nr,, 110. , _ber eme rrolge " 3crlrummerl unb feme ,l'rau nnb om !Ueldjem Drle es 111111 Paff en mag , \}eltgefJall unb fpqtfijdjem @e1U1djt ben· faen auf a6gelragene 
nnb neu taUen, fmrt !llla[ierbampf an, fo Dafl 
;erjdjmellerl, bafl eme '.;lbcn!tfi,irung ; 11ten rlliitrbenjd)aJ! emiger, gegen bie ,\bnber crlranl<n !!liele Beute rel- Selbtlrebrnb !Jal b1cfe mdjsgmcf)lltdje ber @elialt an %rodenfuJiftan3 Jiereclj, uni'~egraoene !Beele, bte m
an bar.n ftdj bas urfpr~nghdje &ts!nffolldjen 
unmogltdj mar :ll1e 3al)l ber 11 111., a,,uge e diart eronlerler lleute 1ft lelen nur mt! !napper !Jlotf) ba
s l.le ll'nlfd1e1buug emen (Sturm 1111 bent net '!!us ben 3al1lretdjcn, fef)r genau mdjltclj mt! liompoflerbe Jil[lreut gal), m)l emer fdjahge~ mafletl)'llen @1s, 
ge!ommenen 101,~ _geidJajjl I &mige 'lllmute~i,tlerna'.;),t mur -. Gamm
tltdje lnnge bes l8adjee Jcf)en 3<1!ungs1oalb l)etborgerufen, bet ausgefu!Jrlen 5!:aocllen bes IJlulors gef)t @;pmal, ~Rangolb, Olalimsdjen, @;a lat, l)ulle_ ulieqief)t .JC taller bas <!:ti!· 
!lllegen ber <!:nlferuung ber @;loellon l>en oerored)<tt,u,--•~...,~ - -- )Mien llaben •ouiben uoer, brnn .Su1ammentnlt bes Dle1djstages nun f)etbor, ban Jie1 ,l)aq·, ,l'mfen· !Jlabies @;dj1Uaq1Uur3e( unb
 fur ben lnftalldjen nrfprunghdi !oar, unb Je 
gruoe bon ber ,f.)auptgruoe 10urbe bas Jienlio~3en, 1ielt bie edjienen ~".J." fcljtoemml-' unb b1e m 1>,njel6en Jie. fidj 1U1e-betf)olen m1rb unb !llltl[lmnarjclj!ufJ eme beuthdje Qllmterliebarf starotten unb---1illmler, bicljltr bie burdjfallene 'lll_a[ierniolle 
SD~namit nnb anbm 'Gprengf!offe ge, eman er ner 1~ e~ oon emigen '-"'I"' finbhdjen !lllaaren tf)etls befdJab1gl, ---- 'lJlefJrausJieule an m11ldj burclj bas rellige. l8et l8lumen!of)l 
[inb b1e tft, befto gro[Jer meroen bie l)agel!or, 
!Uof)nltdi m .11'1jlen n,1dj @rube ~lo. 8 ~entfntrnft, m 'solge bef[en ~er um !fJe1ls bem1cfJlel ,!llor fd)r111eobt, , !reu31Ue1fe IJJlellen er,telt 1ourbe; ber llllalter nadj mnen uJier bte lll
lumenfol, ner unb befto mef)r gef)l ifJre Gtru!tur 
gefcf11dt, mo fie Jeben 9Jlorgen an bte 1 '1' 0 allige "-'11g aus ben Gdjte· ---- @; a n SD I ego (l:al 20 '.Juli 
I tagl1dje IJJlef)rge10mn fteate ficlj runb Jien 3u !mden bamil fie !Uet!l unb 3arl aus bet oon mildjioei[Jen ®raupeln tn 
3u tl)rem 5!:ageioert am !!lobcn bes f'" tmtlj~ unb o"'rt be~ @r~Jie@ jturg, «-ntc ucrbrcd1cnf41C s:1101.1 !lllaflJmgtou (l: ~rumg 'em !Jleife Des 1 ,rnf 0,34, 0,55 unb 0,56 .11'1logram111 ole1Jien SD1e' &rnte ber \}rtllj!artof, bie1enige lompa!ter &1sfluddjen ulier, 
3metlen Sdjadjtes fidj emfinbenben e er "-'ug e an au ,Pren: '!{us 'lJl I ii Ou la, 'lJlont, 101,b IierufJmlen Sdjrqlflelle;s, 1oar aUem ''!l61Ue1djenb fJ1_eroon mar bas !!lerljal. feln oe
gmnt :Dail IJlbnefJmen oon mf @;dj!Utlil bie burdjfaUene !!llaf[ermollt 
@ruoenleute oertlje1lt murben. (l:garles unb emem @epad!Uagen,. emem 'rag; gemefbet: @in iifllidj geljenber 3ug 'llnjdjeme nacfJ In l\oconbtbo geflorben ten bet 'jlralltgauer !lulJ, liet meldjet ge!Uorbenen @emitfefamen, 3
 !!l. q]e ljodj unb 1ft es 111 _ben unlmn ~ufl· 
D'.'DonneU mar 1111! ber !2lerthe_1lung ~1
~g~dj~~:,:1~raf"ai~nan;~"g:n,~Jf!: bet !lcorb,!jlacific,&,jenbaf)n, bet erf!e, :Die !llegra6mflfc1eri1dj!etl mar aoge bet _gletdjfetltgem IJJlelten eme gmnge lcrfilte, !Jlet!tg, @;µma!, allen .11'0!1!, fdi6?Jien feljr fJetfl, 1° if1auen !Uof), bte 
bee SD~nam1les unb ber 3unbfJulcljen 'dj 00) 
100 
=\ 'b .
1 
t e b bet [etl 16 sragen liei murbe elloa !)alien toorben unb ,i:,eunbe unb filer, 8le1gerung ber 'lJltldJmenge um 0,24 arten, barf faff lemen trodenen S!:ag ie tl elen .f.>agel!orner, elje fie 3ur i;;rbe 
Jietraut. SD1e erjlen lleule, meldje Oen 1 ;ne n
15 
be u-& un 1 ur3 e ann 2 'lJle1len oflliclj oon ~1er burc!J bte manbte batten' nod] e;nen lel3ten l8hd Shlogramm lagl1cfJ ber3e1djnet murbe, oerfaumt !Uerben menn man mdjt ben om men. ::Sn ben S!:rvpen !Jagelt 
es 
, Gcljacf)t 311 Jiefahren f)alten, maren b1e tei !Ufillt m 11 rao;\, pie buJin, <l:,plofion emer auf b,1;; @eletie gele]l' auf ben angeohdjeu 5!:oblen ge10orfen es barf mbef[en m b1efem \'
faUe t1td)I oeflen @;amen o;rl1mn mill Qlo,u· besl)a!Ji felten unb -011dj m bet ge· 
'lJlaulefeltmJier, unb b1eje 1oaren b1e rn _age\fo gl et"t un bf uq en aru. ten '.rl~nmmlpatrone fdjmcr oejdjabigt als p1ol3ItdJ em aus bem (Sarge tom'. uner!OafJul uletoen, bafl b1eje .11'uh fem fdjnetben linb fdjon tm Qln
fange bei ma[Jtglen 3one farrt bot bem ,f)agel 
@m31gen, mefdJe leoenb 1meber fJeraus·' '"
5 
ljm, te '~~n m 'll,;1
5
nn;ns ,!laum ljal!e bet llotomo!toful)rer b,; menbes .ltloµfen oernommen 10urbe fo gmgneles l!lerfudjsob1e!t mar, alil !JJ!onals b1e 3u111 S!:rodnen Jiefhmmten !;11Ueri"' !Regen, ber nus gefc!Jmol3enen 
!amen W1e _l?tele lleule nadj bte[en I~~ gen~mmen. )oaten 1 ' 1' Stelle JietulJrl, an meldjer bie o!JlJna· o!ler Gargbedef 1nucbe entfcrnt, unb bte anbmn lluf)e, ba 6e1 tf)r fe1l bet!t lludJen· unb Wqnet!rauter, !Ute bte .,age ornern Jiefteljf 1llus au[Jeror· 
m ben @;d)adjl gm gen unb mer bieiel I k ~e 
13 
a f be~ 3uge unb dJf'd t;ugen m1tpatrone lag als eme furdJ!Jiare ()alb betau6t erf)ob fidj ;iromg 1m i .ltalJien nod) mdjt 3 !lllodjen oernot- IJJlm3earlen, Galbe1, :l:li~1111an !JJ!aJO' tntlicfJ biden ,f.)agelmol!en bagegen 
Jien !oaten, 1U1rb ntdjt ef)er lie!annl 
1 
~ '; \ tirti a~~• 3u~lj u 
5 
d'ner &,plofion erfolgte melcve b1e llotomo, earge &r erlangte 1ebodj oalb feme fen !Uaren. !lltelle1djl f)atte f1dj lie1 ran, l!lafili!um, el)e fie m $(ut
0
ge fdj1e, at ma':nfdjon &,sflude Don 7 (l:enft. 
merben, als Ii1s em !!ler3etdjm[J b0r :n b \ 1 ,;· lJJl '(~' oma. ''°1 hoe jdj!Uet Jiejdjcrb1gte :Der 3ug oe, (!llefinnung m1eber, unb 1uurbe bann la11gerer fforlfe~ung bes l!ler[udies [Jen; bfe aogefdjmttenen e!en!j<l Jimbe metern urdjme[ier fallen fef/en ' 
lleJierlebenbm genommtn morben ti! ! r"' ' ~n er_· a\,11 ne geloorre~ un itanb aus adjl mil q]njjagieten unb m fcme !!llol1nung georadjl , auclj bte gmnge SD1fleren3 m ~er man m !leme !lltlnbel unb ljange fie -----
2lte Sl:moer f)atten fidj m b1e @;tal 1 ~ rrf ba-1~{ntd: l Qllle a;berr"' Qlnge S!:ruppen angefurrten !lllagen meld)e / ____ IJJl!ldjerg1eJi1g!e1I !Ute~er ausgegl1cfJen an emem fdjal!tgem a
bet luf!tgen !lllilltam 5Dabts, bet !!lorma1m auf 
le Jiegeben, um 1fJre 'lJlaulthtm an,u. 1 
b edj •~ er\ ~1
1 
\t imme er el3ungen, mbe[J auf bem @ele1je 6he6en unb 1.<11don ill ,t,011cr11 1 !lllet! mtmf[anler !Uaren a6er b1e ge· 1 Drte auf Um grofien eellme 311 ber ,f.ltdor~ @robe ,l'arm oet !Jl a c I n' 
jdjmen, unb !Uaf)renb fie f)1ermtl be.' 0 eme O t en ntdj! Jiefdjabtgl !Uurben SD1e @;trnfer I 'lJl u n U) e ti 16 ~u11 ~lit !!ll monnenen 3a!Jlen fur b1e Qlusbeule an I 3"fJen, btlncre man Iiefoubers
 tc1dJl1dj ~"r~beft°on emem fruger auf ber \}arm 
fdjciihg_t 11:"ren, erf~lgte b1e @,Plofion .,, ,i berbammen ben Gcljut!enftrnd) I Jieljturm gmg' borqeYtcrn uber ctnle'n !felt,. bem IUerlljooUflen !!l\flanblge!le 'unb f)anfig nu! 0ulle ober en!Jilo~. e a mtr 'lJlann: uoerfallen unb m 
i~~:~t1uiti°b',\ 1&~~-Ioft~~ :tm:1~:~ o!lem ,.;,';;lb" •;:r;~:Ag)orf 101rb ---- ; Sl:(Jeil bon DJier,l!J,,~ern, ber gramn :~~t~~~cf1ei~:n&i;fi,1~\\{~u~aa~ei~ll~lt! / ~~~e ~1~bn~~;,\\e 3~rre ,\)~~;\:n:i~r ~/,'. I ~11:~1. £1: aisla":e\ u~~r!l;;1~ere\~~:-
2lu!,enb @rulienleute um D'2lonnell aus 'jlanama bmdJtet, bail em (l:or ilcrlougt 470 !UHll!oucn 'f)~fle l!l~rf){"ru~gen an;idJ!el\ Uber menge fefl311jffUen tonr fanb fidJ Jie1 
1 ab - ober mas bequemer abet fre)h~ I fdj(agen loorben Cl's tfl nur gmnge 
!Jabe l)erumfte!Jen feljen um bte fur rejµoubenl auf (l:orn ;sillanb !Jl 1c a, !lll' ft (l: f) e ft er, '!la 19. ;suli ! 31 e;ljun ~r 5.f.>au~er fin g_af
3 1f ,er, freu31oe1jem 'lJlelten c;n 'lJlefJmtra;i I oft 311 101;ber!Jolen 1ft Jiefeihge aUe 1,l)offnung auf feme !!llieberlJcrfteilung 
bte Sprengungearliette~ lieflimmten, rag u o, m1itfJe1lt, ba[l b1e lflul1c 1U1e ITTidjarb !ffioobtoarb 0011 9Jlcuf(JaU_loton I k"' 'r~m f J ~n I uu3tueire f)af o~le an ,l'elt gegenuber bem gle1cf1fe1hgm hera6f)angenben obet 
0
[,dJ fpaltenben 1' vur!Jnnben SDem 1llngmfer gelang 
Gprengftoife m &inµfang 311 nef)men I ber!Jergeftelll unb ba[J ber !!lelage f)at Gdjntte gelf)an, um bon q]eqonen en men e ,en! "/"n gegangeni c. !JJ!el!rn ,;Jrcithgauer, \'fmfen, !!ll1i· I !lllaltcr -~(n ben ,31U1eoel11 iinb bte es 3u eltllommen Its 1U1rb Jief)auptet, 
SDte :l:mlier murben m emem !Utmn I rungs3ujtanb borl. ertfurf lonrben 1jt m !lcelo l!Jort bie Hlenugteil bun 470 ~aue b aclj~djl en 1,'i9,'n, nodj ti\~ br,~ flmnarfcfJ, unb ,f)a
0
r3!11fJ ra~g1rlen I !!llulf)enlmlie a&3ufd11wben unb, mo I ba[J em ,l'armer !Jlamene ,l)oufeman 
Stnauel umf)ergejdjlcubet! Ste IOU· SD1e. Unruf)en ent1ra11ben burc!J ben 'lJliUionen - SDollars au;6e3ahlt 3!1 Jie I li~~r !' ';"; egrn\ )e\1,ITI1CII, It tu, lJtet nacfJemanber, benn fie lieferten mau '' fur ralf)jam !)alt arre OlofJten 5Dab!S fefl hielt, toaqrenb bet ~nbm 
ren Dor '!lngft 101e gelafJm! unb oa ite !!lequdj bes @ouoerncure, emen !Jleger I lommen &r Jief)auptd nadJmeqen ,u I Jiepno ' fmb ,i,rftort 
Jie1 !reu31Uetfem 'lJlel!en emen tagl1djen meber311!relen 'jlerl3101Cbelu nelime IJJlaun auf rf)n emfdjlug 9ou1eman 
Jiefurdjtelen, ba[J eme Cl',plofion llon bon ~amn1ca, !Jlamene OlufieU, megen I lonnen, baf1 er ber cm3_tge ~!atlJlon~~te I _ --.-- 'lJlef)rertrag oon 24, 88 77 unb 97 man lJeraus, joJialb bas Sh
aul gelb, !Jefinbel fid) m ,f.)afl 
@rnbengas eriolgt fet nnb bafi bie pol'.1t1cljer llmlmoe Ju beroaflen. 9Rtl o~n !Jlo~crt &bioar,t_s ill, ber m lm4 , ·"'
11111101111
"" tt,rnf, lllramm !llufterfetl !!llenn b1efe ,Sal) ge10orben 1jl SD1e nun fm 1oac!Jfen 
1 
--- --
gcn3e @rube 3ujammenjlur3en !Uetbe, .ljt!Je anbem bnt11dier Unter!f)anen '3o Wm, llanb fauJle m be_r @egenb, I !ll er It n, 15. :_'\uf1 :Das l!lepn len audj fur bail taglidJe IJJle(JmgeJi111i3 ben @;pargellmbe liub bot 
bem Um, I ;3n @5 I 'll au I e~tlaren bte !lle 
madJlen fie fidj -0uf ben jidjmn 'tob letflele OlufieU ber 'jlol13et !!ll1berj!anb, I lo~ Je~l b1e :l:n111!~ St1rdje 1tel)t SD1e I ben bes lJOt em1grn Sl:agen bon emem tlem erjdjemen mogen, fo !ef)rl bod) fn1den burdJ @;turme baburd
j 3n fdju I ten _ber !lcortl1ern q]~c1pc6af)n, baf1 bet 
gefafi! ::Sn btefiJn Suftnnbe !Uurben loorauf ber @ouoerneur b1e :l:!uppen I fe, Eanb mar an Slomg @eorge auf edjlaganfaU oelrofien<n 'lltof f.)elm· eme !llmdJnung auf ben ;,al1reserlrag, !,en bnf1 man fie em3eln a
n @;la(,e 'ller1onenoer!el1r our ber gan,en @;Ire 
Jte llon e1mgen @rnbenleuten gefunben mobtl madjk ::Sn bem barnu)lolgen '99 ,Jaljre berpadJ!el, unb nacfJ ~(Jilanf I f)ol!, l)at fief) bergangcne 'Jladjt bet o1l[J bamtl oeadjlcnstoerlf)e ,SalJ(en m ober unter lid) ,u1nmmen 
, b b l I de b~r &1[enbaf)n lDlebet ooIT!ommen 
meldje burdj ben untembqc!Jen llJang bem Stampfe murben bie Sl:ruppen m bes 'jlacfJftermrnil lourben b1e Cl'rbe~ 1 fcljltmmcrt unb [,me gan3e ,l'anulie ,l'rage tommen '.rlcr 'llm' fnr em ober ineniqf!en• nm bas go
;t~c 
1;:,r l1erge1tellt 1e1 Wndj ber 0uleroerte1ir 
nadj bem @;toUen 9lo 2 gmll maren, b1e ,l'ludjt ge1djfagen, ,mb b~r 0011 anfgeforberl, fief) 3u mclben aoer es I~ an fem Slranhn(,,tt gerufen loor. illrnmm l8111terfett lafll fidJ "auf nmb m bet notl11gc11·,\)ofie u~e !ra
jt/ge llu·, 1ft 3um gro[Jen :l:l)nle m1eber aujge 
@.;cba[b b1e..Jerjd)rodenen :!rnber 'oag uerneur eniflo[J; 'o1e Eeute nus -0nma[ca I trfdJi;~ IJ'hemanb ®oobiua;,b qt em
 brn O 2 ~f annefJmen, unb bam1t lJatten ne fut)rl 5Dic t:frbbeercn fmb toteber , _no_m_m_en_m_o_rn_en ___ ~_ 
£,dJt bero:!i.ampen ber l)erbe1gee1ltrn erfturmien bas ffieg1et1!ng~g~a.ube, 1-}::n e n~~n ffi:o(Tert Q;btvart>_ Gcfooe~ ---- b1-e Inn gena.nnten ftut1e 4 8~ 7 6, lJo[t ab3uranfen,
 um b1c Gtode 3,, 1 ... 
@r ibenleu erliltdten, ftuqlen fie bem I1olten ~1e mcaragu~mtdJe rrln9gc I I 'll ence ,(-.1,uo1! 'llc~ubl1f. 15 4 unb 19 4 'llf taghdjen 9Jlef)tet !rafligen; nur 100 .man !Jlcu
Wan311n· w H N o [ Il ~ R f 
Wusgang ell, @;cljadjles 3u, 100 ,111 l1ernnter nn_b 91\,len baJur b1e englqd)e - ---~ QI n d I an b, 'Jl G SDer 0011 l)o 
lrag an @elbtoer!f) geltefcrl, unb !Oenn Aen 1111 2(ugufl Jieaoftd1hiit idJont man 
enlje~l1djer ~(nbhd tf)m marlete 'l)ie 1flagge a}IT ~1e S!:rupuen fef)rlen 2clcif;t,,,,ucn,Uufuo. nolnlu h1°r erngclroffene Jlnmpfer mau 1111 '.;lal)te em1 .lla!taltonsbauer '1 brc !rafll!J.f.!en '!luslanfer oo
n tolcf)en 1 • • ~ • 
berbogenen un'b FtbtodJmen ).8~1Ifen 1pnter mt! ~c:1tartun11en 31.rru~, ner li- 0 { 11111 b 11 ~, '.Jnb, 2U .Juli brmgt bte ':Rarf)ttd.Ji, baf\ bte .s)atoa11~ uon runb 300 ':ragen annnnmf, fo ~~an3cn, b1c be
fonbetS nut Belrnnen ..._ 
1uaren 1111I ben 3err,jjenen ()JlJebmaf,cn JG~,len b1e .lu1rul1e_r aur, bem Reg1c peule brnngen !!lle1fjtappen 111 bas ;'.\neln am 4 b 1111, ,ur 1i«pubht ergeben fidJ bte folgenben ,Sn!Jlen 14 • 1
1,aoen Wbgelragenc, uoer om :'.(nl)re ~t'il,loli ;101\lll 
?er, oerunglud!en ~rltbenleule 1ote be· rn~gsgebaube unb. 1c!Jte~_ben illouoe_r. !lllolJnf)nuil oon 'jletr!J !lllo~mf1elb 11, proclonml unb !Sanforb !ll SDole, ber 40, '2280 4620 unb ii828 IJJlar! alte Cl'rblmrflode oejct!1ge m
an JC!,i, _ ' ~ • 
1ae1 ::Der au:,gqtantiene Gdnedcn nni:: bot! tvicbcr tP1 G;:, lvutbe bide SBrolon (fountt') u~b f!,:![if)anbcl!cn b1M1eriqr ~haf1nrn_t bcr prJtJtforqdJen Wnrn fo!d,c .?,af)frn, btc allrn1 anf 
1bunge ben !Boben ftart unb bc~1flan3e __ , , _ · 
0 
l)atte b10 '!=m6er b:rart1g m1tgen
o•n trtoncn betl0;1n~el . unter :l1n111 em '.!lloomRelb unb bc1tcn Jl?0•1, 10101, Dleg1crung 0nm eqtcn \\)rapbenten ber tf,eortltfcf)et l8etccf)lt111tg oerufJen, audj I tf/tr n11I 0e11111je 311 neucn lhbJicer ,panblet "
 
men, ban 11e md)t b,uan bad)irn b1,: - '[1 1111 1.Jfomcn~ ,,_\adio11, tueid'Jet, ob 'otet SBrubet bet lfrau, ~amens (Ste ITtcpu61tf ~rmaf1fi murb~ nut ber criorbcritdJcn Qforfid)t acfau 1pffon3un~en bte man am beftm tm l"lftt 0 
uet,erote;biel b~t ~o't.dcn 3u entfernen \t tdJ bon ~'.Jomaic~. aul 6etle bes ~'()enS, un~ berm '[rrouen rn furdjl - - ---- 1tefJmm-finO,-lo,.gcfJt bodJ auS 1Dt~enl11uft anfegl: ftnb frt1cbe J6cete l~cif """UUtbCt', ~ottctt, $d)ins 
filelhmg!:'ntamt1dJatlcn toarcn ra1d) 3ur GJciuberneut::, famPtt: :Die g?,carn bare: ®eqc IS1e luurbm i.1115 bcm ~!.•11l,:llll11UbC. fietlJOt, ban blltd) b1c rtdJttgI 5-)anb 1-ocrrer, 0
1
~ tile fil\1cbcrbrn11i;;ung bei Dcln fl tlf !!,; ··« --1 i· 
GteHe, ,1oelc!Jc.,,fidj unler ,l'uhrung bee ~uaner glaulien, ban b1e ganie We ,l)aiqe gefJoll unb furdjlb,u bnrdw . h ~ 1,,1b11na bes ~Jleltcns em me,enr, dJcr I alien ' • 
1 
' 
11 
' <a t · 
@rubenbml!ors Dlobmd m b1e @rube tc!Jidjte aligclartct iuar, upi bcr eng PetlicfJI SDer 1ungfte ber !llr11oer G1c !ll 'ab I O
 r '·1 ~
10
, - ,;n biet_c.ii llmf(ufi anf b1e 1{usbeuie bet Ruf) , - - -- - ---- - IIC-11, ~l•ol)lcll, '.:lt•aini, 
beg;10m :Dar:i ,Su1ammcnJUdJen bet l!ldirn megi~nrng ~cfrgcn(icd 3ll geOcn P.~rn5 madJtc emcn QJerjudJ iFI cnt 1 ~ounft) rn:fJtcn :r Wahbr □ n!>C f1roven f)a.l,tung au511cubt iuetbcn fonn Cfrn I :!'ic (\ ntffchunn ?11•\, .(,aoclo, • .. • " • -
3eqei)ten S!orper loar eim id)1U1mge fid1 m b1e Wngeleqenlmten bon (lorn' TT1e~en. 1ebocfJ_1ourbc ,r 111 bte ,]'erfe !SdJaben nu 1"~ lJetridJI idJon Jett tm13tue1fes 'lJlel!en uu 0egenja!Je ,um I -- I tllll!li,tol)telt (:l:tlc") 
Wufaalie '.Ji¾attb em,umifdjen gejdJoITen, fcflgenommen unb mtbann langmr 3;11 grone SDum unb l~enn gm<l'J[e1hgen 1ft tm @;tanbe mcfJ! nur SDns uber '!ll1en tur lid (Jemnic ti f I 
&me ,]'eftffelfung ber 'jlerjonltdjfe1L ---- l1eq1g burcfrnepeilfdjt 9llel)rete,ontre mdjl Jialb ,Hegen taat, broscn bie !Ber emen erf)cbhcf)en 9Jleqrg
0
etumn an 16rod1ene ml! emem l~c,~itier oerbi:n , ' • \I. 
ber !2lcrungliidt!n 1ft 3ur 3:tl nod) :P1, ,t,1111ocotmppen u,rtnficn ,,~,, :e !lletoof)ner ber @egenb erf)1etten !lle, ljeer;ngen ,men nefigen mfang an. IJJl1ld)menge herbe1,uful1ren, fonoern 
I btre futd)l6,m ,,agcl1ocl!cr, 10101e ber " It ft tll Qll' b II l f ft 12 
unmogftdJ SDon 3um mrnDc1ten em moo. 1--le~lt, bmncn emer geiutfien Unfl ba~ 3une mm ~--- m1t t~n"n burdJ
 bn~fdbe em""e Oeio11 ( Um1tanb, baii to~r rn bie fur bcrntttqc . 'b-'a c t 
11
~ tnl 
I 
cnl) 
0 
en -
'.!lu!Jenb ~lrlietler m ;}ejjen ge_n\Ten IT, , ~ llount~ 3u occla\jen 1 \!llcH•lld, _ ff 1 1 bm ete1aerung bes ,l'ettgelJallc. rn !Jliebericf)lagc gunftige ;'.\,,1,re,3, 11 em 60 ffu!i lang 1Jorrnt~1g, 
10orbefifinb,fdjcmtaufler31ueqel3u 1 'e 1cago, lJ 
.Jilli @e1tcrn 1 ---- 1 
1 um,no,orct, bcrYJlild1Jicm1rten Cl'sqtbaf)erun· 1gelrelenfinb burflebtenadjfolenben' 
[em. '.rl1c ,f.)e,ausjdja[fung ber Star. '.loenb um 8 U~r (111leqe1djnele 0ene, ! c•rbbct>m, ' -.,,,- . " !er ,1lfen llmftnuben auf flrenge '.l.JutdJ , '!fusfuf)ntng(n intgemaii e
r1d1ernen - 1lte lj6::!Jften \Dlarflpmft fut 
petlf)ctle aus ber l!Jru6e l1atte bet !2lor raf 9Jhlcs ben !Bercf)I 3~m IJlbmartdJ 911 em pl) 1 s, :l:enn, 18 :_'luh Ille '.rlie3.,iociJil
id)e ~nntlJafligletl fru rul1rung bes freu31Ue1jen IJJlelfen§ tm foITen !!lemerft fc1 bafi illetvill n <rot1I · Ii', tf"cr C--fJimotf;. 
ma~n @;gngart ubenwm_men, ber b1c ~er_l!luubeetruppen bOU lilmago 'l)ic I gen f)nlo 7 ~cute mlorgrn lvurben f)let gem ,lien bc[e•idjlet ,,emnd) &betO l\11h11c1((c JU haltcn' lb•re nlegel uoer g,;fl,n Gla
blei:\'.,, , '
0 
'- , ~ ,.,. 
~i:~nd~~~~n~ht~~;;1~ei':r?e~~ a1ti,:; ~~/.~,';,~li::,1;g~"~'.~ct?i;,~e~ i:':;~o~~'. ' 111 •trB"o'~i;"J\~{~11•1~ ul1 Hur r,~:·:m"ke1\'t';ri:ne:13~~~1'~~:u, ~ttl '.Der 0 u. r ~ e ti I Ill ~III I : 1111lber 311 enllaben pflege1t, ~,is ~ui tlll~ 1\'laJJ>'lfl\!ltl!ll 
@;o off em ltorb mt! ben lleomeftin µoften nbgegen nub b1e H,1bnllme 101rb 1,1c1dj 7 llf)r !Je~ie. 9Jl~rge~ i11tben b1) ;'.\nl1rf11111betl !/lerorbnungen , bu1dj '.Der illarlen t\l 311 l1,1lle11, 101c er ~:~ J"f;;;' f nnbe "t" 111 ben !ller\]en , - Iielommt ;l'ljr liet ml,. 
~~~;:C~'er10~:,:6.°~~j:~ni;~ a~nn ~;\~ r;~~?:0';1 ~[\'i'r,1,~~"o:1t~1~1;:;l 9'Jl~l!~ ~::{~2;:' \~er !2lo,,,~~~\~:(:d't me~;;' :c';drr,:~:n ~'.!''r1~~~;n°'ruct~;~mlf~t ~:
1
rre~"nr:f'11~~:{~;at d\11u~o(~c~~f)~~~~::: 'lid)erc1'. '~1:1,~l:1~::nt~:: 
11
:1~gn~'.:11 ~ , .. -
ngcn ber :l:oblcn \TI laule§ !!llehlfagen ec jltr angemc[ien -1,011, a'.td) n, nncf) 'felbin rloaren 'l:1r1art, bafl 'J1jdje uub !Jlal~ !II \)Cilbroun fetlinle lltt ~afire :l:epp1d)oe<l,•'l,11111ITen bu rd) ~lus1cfrne1 I Gp~1111;111g buri b;' ialfJ!mc!
Jen !llau, ~r butt~ & .11,t tUJ 
auS '])u ~rnmtrn fud,tcn bic ~(erm tf)trn 0Jarn1fon~po1trn 311 1entien :Der 1Ghif}fe m )Betoc un enetfen ruro 15G~ ernen (hlafi auS, m bcm e~ bm
 unb ~1e erf1adrn m £:irDnunq ge tun c ieqcn 1e e 1J rnfd1cn haOcn I l., , 5 ~t 
[fen fo gut fie betmocflten u lro·ten !!lefe!Jf \lint ~lbmarfdj ttaf fei)ten Wbenb 'f,wr !Scf a hen i~et;I ~11cf I Jan ernflet ,!1e fit .,SDcm '!runle ergef>ene !llletber l)allcn merben WbgeJi[ulJ!e !Beele fur ,;111 fief) oo;!>emlen~e§ 
llnme!ler - -
fJatlen tebod) toenig l•rfol/ bam/t ' oom ,\lmq,bep,utement cm, nadjbem I'" fem Jc' J J g 1 , foUen bom Glabllnecf)lc qerumgebran. 1uer!Jen mtc_nl, 1uo311 fid) Jei)l oor311gc• 9111 !ilo~qt~I ~1: e1;1Ptmben 1~1e b1c :;tt'il,l!l!i, , , 5',l., 
lue~olgenbei' fino, jo1mt man Ji1§ ieiJl ~f~;;a~ati~h~Jfl i't~1~e _,~' e ·t11~1;~fl ---- ~1e~t 3~'1\~r"'crc'fy1;f1,!lir;~~,;,1;1 b;,~/~;;\ ~,;1~e e~;1'.,1t'b2/~'c"!t~,6-~~)~~1:n~1~ dJe~f1~e c~:u:1i~;;:: l~~,'0'1::' ~~
;r I;~:~~,;: - (•, ,,1"'" -
lria~~:s WD1,;:n~1eta u~~e~l~1r1;!enc~ gc fcrncr ~r;1fid1f natl} io ~el;jert habe, 1.:.111 fdutcu,~ ~1lf)I \Clt{l, ®orlcn ,,1i3crfoffcne .nrnnSurfdJel'" men, folottl ne ntd)f ]Um s~1111e_:1.tro ~ .. ~elvdlcrnnrn[Jc' IDie Jene ~ludJ leb l ♦ 
berfmalhel· w re O ;,, .J,,) ~ a ' baf1 ee boll{ommen j1dier jei, bas 9Jlt, ;)n l8 °ft On, '.D'laff' -~adjle ber -;:\II 9Jlundjen lourben 1mter bem 19 gen 6eft1111111! finb, )uer\,cn cnt•ernl 1°1,_ 0eqtn1lanbe, !Ole ,l'uf,b-oben obct I ~r\J 6,oob•'I l\tnrccn'"G,' 
II lo 'f iifrl) ~b ~I r,"ati"f, r,8 ..1a!Jre Illar an, ber "'tnbt lli cutfernen I neue nreu,Jer .,'lll111neaµvl1!l bon ITape "lµnl 1566 unb 16 ITf)nftmonb 1570 '.Der Gom111erfdJn1ll bcr oiler blu~en Slatten, beulen oJI butd) auffaUeube§ ~ •, W \. , 
;a'r) er Ir e,1 .,JO tf 1-,..,~rn; one, 22 m3 (1 if) In ;-'1 0 n 20 ~uh 91ldl: il(nn 011!5 feme ~robeft1fJri, auf lveld)er ~cr(1ote erlaiien l1~S bmcn man et ben !Hojen )01rb nlctd) rll1d) bet etflrn Sttad)en eme brnotftdJmbe auf3er11e 
ba ;';1.::;~t1:;"'W"ta / ~ .J"!I' f";['1· emer ITonfmn, mtt'bem 0rneral "(n er eme Strede oon 88 Geemeilen 3u ftelit bafi baiumal !lllei(,er unb nm: l8lutl1e ausgcful)rt, er bcfle!JI 111 ber 1Dolrnlicf)e !lllellmrfd1c11111ng an (fot ! ~dJllllCII, 
tf;nt9JI bi '9~n~''r ma, )e ; a 1ual! 1ft bet 'jlraµbent 311 bet ll;ber rudlegle 2l1e conlratlltdj ausbebun bcr bu bcn !!llcrnen DOit Defle;md) mlCAlh1qme ber abgculuilen !lllu:ljen !lll1rner 0Jcmnljromann id)m
M barn : eu . l 
lj) if t o~"r/ 'rt, .Jd )t~ ~l, r"1'"" 3eugung gclommen bn[\ b1e \!ocal , gene E:<f111eIT1gfe,I nes llre113ero forrte unb !!llelfcf1lo11b qle1dJ 9Jlnnnern ,edJen ,ftenqd unb 111 bem G:inlur3ert bcr bet .. ~d1 bclil)e emen altcn $ud)et!a. / J:tC 11, 
b:;;~
1
;~,r ;t ~"
0
; ';~"ot' .2,
1 
~l''c..all, 1 befJorben llon ITIJica~o 1111 Gian be finb, 21 !tuolcn oclragen, Jeb~d) en!101dellc; lernten. ;'.\m ::Jal)te J57G toei;belen ubng
en :l:r_1ebc SD1e nur mH!tal 0111 
1 [ten, ber em untmg!1d1er Jllelterpro. 1 llJllrjcllatt, 
re d11 oe\ ;1, )r., ~ ere, i, ..1al'.. b1e Drbnung bafef[,j! anfrec!JI n er er 10al1re11? ber \\)robefnljrt eme folcfJe 'fid) ,,btf nus ge111e111er !!lurgfdJnft"- grnben Olotrn o()ne ~(11cnaf1111c IV<rbtn I pf)et 1ft !lllenn ct 1eu1e ,::;,hmme m , 
;saf ,c' alt f) 
1111
~1/(~1;
1
r~f
1
fin !!lnnon, 2 , !)alien unb baf, ber !!leielJl, bie ~rut• 1 boll burd11dJ111l(l1dJ 23 fi lin~en, mas f)eul;ulnge Glnblocrorbnete gel)eifien- 1ebf (nad) bet !lllul~e) bo[ftant1g· g< , ber GIiiie ber 9l,1d1t 101eberl)oll mar. 1
1 
eitdttJCll!l, 
J • ___ , __ Jet pen aus ITl11Cago ;u entfernen, tt1dJt11hn 3um 1cf111eIT1ten-Jlnegsfcf)1ne 111 beri 311 l!Jorna 011 ben !Jla!li ihm Glab! fdin1l!en 'll,liT-gul~m llrfolg fonu,nenb et!Jebl, bn,nn g
1bl eo fid)Ct e111en :l:aliad' ta. 
- - 3uru
dgeJogen toirb miefer Cl'ntjdjetb !®ell macljt _un~- fe111e1\ l.fr6anern 1nm bem GJcfndJ, ,,ba[J ben !llletbetn man J<i)l b1e ~lofen,i;Jo alb fie 1· lo· !llletterfl1'.r3 ,,_Bor bem b1eier '.i!:O\l' 
• 
~ f f . • ifl bie 'i\'olge emes &rjudjrns feuens llramp & !Son, e111e \\)ra1111c uon am ~{6enb b1e !/licr,ccljen betooten fem fen beqmnen, otultmn er anc!J bur,.iJ ubcr !ttttm <:>tiibl l)mmgegangenrn, 6:telltrtlt. 
~c ac~ra~u)qdjC~. !llantim, unb emfluflte1dJer ,;Jerfonen I ~400,000 emlragt. toll!en, ltl ~lufehung, ba[l baraus al, GtedlinAe bermef)ren l!ejjlms ge j,\)ageltdJlng 1:a~1te ~er .l\aften ttt anen 1 
t>on llhicago bie l8unbeslrup)len nod) ---- lerl1anb Unted)l mil l8efd11verung n1cfJI fcfJ1Cl)l 101c folgl SD1e pmgen 5!:mbe ,l'ugrn, b,1[1 c.- 1afl 1d1,111erlidJ n11311l10 , -
--
>.:'pi<r elner•l>r~(ofton. m ber s1:~...:'.1~~- - i ii a r '.';,r~~e;i:~~,~~,t\~lie[JlidJe I ~~:v:n~~1,11 fo~\:11~J,°~~:'rie 0~:1~1,t~ :i~'~'.11~ 1[~1,1~/g;, 1tn~rr~' b:dW~/8~,: m~;~:;:;d) bes .\)agelfdJlngeo qi id1on: Wit 3a~lcn ftct§ btn ~oilif!tll lll!d• 
• I[ fJ I ca go, 16 '.Juli, ,f.)eule 1Jlacf1 . 1 !Beife!)nng ber fterblic!Jen Ue6emfle be•, mnfitcn, enlfrnuo, llnb toalJmtb bie !!la[ie gcfd1n1l!e11 unb 111 rntem 1oe111c1 oon !ll1elcn b1c 
fl'rnge aufge1oorfen I prtlf fftt !8nttcr, Q':icr li{l!I. 
mtllag m !),er 2. @;tunbe trug- fidj au (~rof1c '11.lolbbranoc. : frulieren ,;Jriifibenlen llnrnolJ£ml/.-Jie~l.\!lletJier faf1en nnb 3edjten, gmq'o ba,, rno,,,mtcn 'lllifl&tdtape_n lit rn1, auu morben, 101e lidJ foldJe ~la[
l/11 oon I · 
40. ,unb GJranb lllouleoarb_ eine enf, l.f g g ,I"? a r 6 or II i I l), !Jl. ;'.\., 18. i [tern im 'llantl1eon [tall, 100 bie[,1Jie;1 f)eim in S)aus unb ,l)of, iibel_ ·,u mil , lf:l butcf1fieoler j)Jifloeeterbe 1,mb _ 2[:l ,f.)agel, toit fie 3u1oeilen_ 6eo6adjtet 1ver, w,~t,::"'..J'il'nf.:,';', ":,1:~ = ~
fel3M11,, .Ra!aftropl)e I~• mbem ba, '.;:\~Ii., :Die !ffial_bl!ran_be, tuclc!Je fc!Jon I bis\er in einem ll)emolbe gerulJ! liat, ;bem (IJ:finb( un_b, brn .llmb,lem,", SDcr Ganb Jief_lel)<ttben 1!11fdiung, .3 _61• ,l .b!n, nn:. bilben nnb IQ oer illl[I ". ,_ ao«mlltmlll•n>ritfi•>•'- ""'" r.-.rm. 
jeloft _Plobhdi yn 'lJlnmlto1to1Uag_en ber [et! emer !!llodJe.rn_ b1e1er ClJegenb lien, ten. :Die ll<icf)e bes ermorbelen q]r1i, i lll)ro_nqt fugl Jeood) oelruol l)m,iu:, 3orr oonemanbe~ ge1tcdt unb Jiu !lar,, ljallen lonucn, cl1e fte f~rren. 
.f)itrpii 
auf emem ~lebungomar[dj oegr!ffen1n, 1cf)en, linb nod) ntdJI gelo[d)l. '• .\)eule i libenleu 101\tbe 3ur Geite feines Cllrofi, ! ... \)al fold)eO -\tit biel l/elf'.n ~orren, lem Gpnl,en n11l !ffi,1ffer (100!)( 8 Lis nttl[\ bot,!lUem barnn mnncr
l 1ocrben, ·&ttrntcr \VOtlt ~Or 
l!lal:em .,,i:, bell_ 2. !llunbeo,%rltllem, n•urbe ~lit gan,ee Jlorf c111geafd)erl. 1 ~alers, l!n,an (l,unot, oe;; ,,Drgaui, ;unb ma~ 1009I bm_r l!lle_1blcm Cl'mrcbe 10 1ll-0I am Stage) gefd)lof[en 1ie\alten, ,naf1 oon emem_ G
1d1f1ollen bes .\)ngefo 
ii!iv,~n,~ 1;1,~na;"f/n1~:8ne~nb@5~\~ ~~' ~~~~~n!'1'te, blhimi:~1t 10~~e~ 10 ~~~ert/ b~im;~;b,~e~:N~afib,nlen It~· J{1;:i/:ef~'~atrt;i~:e~}lfJe~,;i;;, tf~'rn"t~~'}:i:,~;;el~11:,~ge\~~~bet)i~ '.[;: ;;,ri::/:;itrrie\;~e ~:It \1!· c~~~0t\;,;,; 
bairn anndjlele, , !!luff) unb b1: !llei~ol)lttr beITelben llarnot, ff! - 00111 llriminalgeridJI in : ~ub101g _ be,1_n, !!.l1er3el)lt!en am ,\)ofe fleme '.iropfe cmg_ep~an3I unb !illl b1c, e1~enU1d), rn~em er faITt. !
/lergegen: 
SDie (f,plolioii ionr bas !lller! tine,, Jiatd)len 3uerft llJt !2l.1e(J in G1djer(Jeil. lll)Otl iu ~lnllagt'[lanb oerje!,l morben. '01ele ln11ffalJ4ie '.!>amen, nnb unlet fen unler <llla~ gep,rrt unb fJ1er nacfi, 1uacl1gen 101t uno, __ bafl fidJ oor 
.flnsel, 
WugenJilido, unb,arn fidj ber 'jlulber, ~lls.e,.a_ugenfcfJeinlid) murbe, ba[J ·bas l\r 1ofrb bem iHic!Jler !llrouiUac, 1oel, l.l11b1_uig be!n ,l'iinf3el1nlen_ 1ourbe (', unb nad) an b1e llufl _ge1oiilJ~I. 11011tern ftelo atoei Qllo[(cnla
~en am 
bampf einirrmna[Jin ber,o[!!n lJalle, 2lorf be_m UnierBa'.tge ,neioctl)\ fci, lu, dJet brn 'jlro,e[J [eilrn ioirb, oorgefiilJrl .lit b1efrc .1)11,fid1t, noel) fd1l11n111er. ,SD1e ~benf~ la~en ftd) Jebl ,1_nil,gule111 _.p1111111el bcjinben: llnlerge1
ooll, b,,e' 
bot fidj ben llltber[el,1 OJeJilieJienen eine .. ben ~e Jl)te ,f.)aJiJeligle1!en ,111r !lllagen .lOerben, fooalb bidlrtlage formea er, aarle !!l}211bn)e ~Olllfe be _I_,1 !ilaIT!m, r,fofg b1e n,te1flen '!opfgcloadJfe, ,l- !3. ,an, fro) 311f,1111menfdJiebenben .l),rn, 
:b~~I :";b;~ie!a~~_icf)tecflidjer laum. ~:r~ 1~W.'t" i:~!/i.°~1it~1'~\itt0::i. 1~; l)oUen fein -~°.:_____ ~~'fn; 0m'.:r/\i ,~:~~\'altb::; J\:1: W1'1~~fi~~' l.!a}!'.!~'fi~i:it::: a.'~:t
0i~~ 'i:~\~rJ;:;:ii1 t:1~'i'.1l[le1e::Utio1i:::t11iir~1:; 1lann faufl &nrt . . 
SDrei ~(rlillcriflen unb ,in llaonUe, ,l'lammen bic ,ljiiufer emid)len. 2lae' ff~l•tonon 111 \ll!ltobnro, b(e1uerbu1nen beo .,Gouuentonig;'., Slcdltuge bermelJr:n, lie 1oerben unler, 6H_bet, fo1ofe obcreo, a1!•Bebreilele
<l 0,, ~ll1tblt1h•H1fcl)aftlldJOI (\'le, 
~\~1n;;;-b,;ell~:~at",:n°'~-~!.' ~;l°'i'.. ~;1:Jd1r~'!,;1:. 1f~1i::"~,;1f;;d~1t1~n.i,t be ii i t, ::\ b 1! '. no. 'iJa,, 20, y11 li, ;'iu i11/11:iibr,~:~::~':1\J;,t1{'err:e1!1 r:11ir~1~~: it· gel,al~.1'.' ."1~}'. angetuadjf en !,\~r~:;tet'~~\1i~ ~f, ,g~:11:\~1t~
1
1~'.~; e~:: ' riUIJC, ~ 111rn,ic~, ima, 
l!Junbes, (l:aba[erie, !Jlegfmento--1Da, ()a111tr bolen _ben 1f(ammen nod) Jic[ierc ,. r ff' b iegi[ fd) n _Gfal)i 1111[~ \11 bnrem 2ledel e111e f!atll1d)e iln3ngl. '.rlte, 11tet\ftn Jloe1Jnf1ngen 1lflan5en;, f1allen !!ll,1[ferba1
11µf in \iorm !leiaer !Jfll, (l'.al'ti, ujlv., 
~en burdj Gprengfliic!e· fiirmlidJ in, 'Jl,1f1rung am bii !ffialbunume, '.Die ,Qome ; 1 13~ prail~~ tw gf~f Jmo b ,]'lafd1111 'jlla\) l1nllen. • : loie Wpenbergifimeinnid)I, Gifene, lli, ,!2lliiod1cn, Sellen ·1tdin1 biefe 'llloflrn . _ 0 , . ®tilde gerif[e~ toorben, 1oii(Jrenb fedje : 2?orfbe1u_of1ner lngern je!)I in ei11er ei• A:1;e/1', ' " ange u ' 'a 1• 'lilt_ , · .- -- · --'------ , _ . ner~m,,, 'llanlo!fe[Jilume (lfolceolaric), Ii~ g_riif1mr .pol1e a'rn HOOO !lleter unb I ·· - " -;- -_ · 
bon iijren .ltameraben ficfJ, tiib.llic!J \fir; .. ' 111ge ,;)Jle-1ien enlf.crnlcn l.!idjluug _______ i ,l l_11?J\1110 belfj1.6en 10_ \\'b'\' nact:,t· ii, r ab I (1 am, ~: !!.In,: 2ll, :_'luli. i Gltef\\lU!te;<f)ett; ITf)1~cfcrnel!en u. f, Iott 1[! tti fdJ01.1 ,111f !ller11e.n, 3. !l), auf I ~""'tt_""' & ,u_ , .. ,.«. ,. ... lebt, in ifyrem l!llufe miil,Jlen. -·
1 
--------
~;11 ·i
1
\ 11;{111en_ JI!~ ,er_ reu · , ~ 1er 9(eIT1c,.Henn1e, c1n D1alJnge• . .l\mb, ":' 1 10,, 111ogen 1ellt auo_gefael toirben; coen,,bcr nt_1r 1650 'llleler .IJol)m JScf)nre, • ""-' "' Whn-"._.,~ 
'.life l!lmounbelen 1ourbcn, fo fdJneU' !t'orborifd)r .!lrlcOfiilJr11110, - fe/t:1 _t !o~l(~n ~(~ •~e Jill~ •;lo~ ber- q1.11g oeluf!motb bum) l\el1a1111c11, toe1I, fo <!:mer,an!,11, q]r11111!la dj111enfi6, _%, '(oppe 1!!1 %efennebirge, oorgclommen, :!:rlV•!I """'a 
roie nut e6en miiglidi, nacf) benacfJ6ar,; ~la Ip a r a ii o, (If ife, JG. '.:\nli. SD' I I )' l II 10111_1 ,'1. ,uon: fi, • l1alle -~on- bcr _§5a)t1le 3,11 .. ~aufe: f(ba u. ~-' fur brn _!lll111lerITor, G,1111, I baT1, toa(Jtt!!b bi/. :;tl1,1!6c100!111er :Don, I , . ' ' . 
tin ,f.lofpilii(ern gefdjafll tuii~renb bic ·<;Jrfefe loelcfJe oou 'llio ~rnube bo 'isul f ie ~~1me1~ berf~ ben finb. l]eler ~I.cl: uletoen, mu[ien, \\Ill auf 310n tle111m: lmge oon \lad, !lll111!erleo!o~ unb oer,·; nergeioiilt u(ter lid) f,1l1e11 
bie l.lrnle . fill1r ballen b1e benUJm!en \1Jlinnr, 
uie,r,. l_fJeihodfe fd\redlidj 'oerf!Unrn'.dlen: iri_ !2lr,;lilfrn I)ier ,lugclrofien liub, be, P~:; ,u,,\"~c:~:\1~e~"10~p; eft~:~;::, ;0;1;: illefd1ioifler___'!'._d1~~ - _ ~iebenen !Jlmnnen (aus_bauernbrn i auf be~t 0ipfcl auf l>ief ,~ -@i1ooll nvoli~ ,2iclbftbi_nbtr, i!lloob'~ \U(n~tl 
iletdjen ber ITT .. olfton'•. IJJlorg111 nJier, 1' flaltgen' b1c !Jl,1d)ttd)!Clt-bOlt ber bruta, fo %imoll)~ '.rliall\Otib_l 1JlidJ'1Cl ,\)oITu '!l\ a r () i II 11 t '" 18 ;3 r "' rlaube,1;) tn,b,.tn; noel') 111d1t aefdje, I berabblic!!,en,. _!lllenn nun 
nal)e ber ;1b gar~nliren_ 1ebc1; l!lllagen unb Jebel __ _ 
tui4en IDU:ben. . - · fen W6fd1ladJtn11Q 0011 0cfangencn, 0011 ran, gcfal)clidJ oewr,1>inl, ebenjo ®it, 'llr1ilibenl hat' bi l8irr iur 
1
~:; ~;;-1('.: 1e~iiti" me an , 311 PITa113!11: I 1rboberITadJe em, S!:cmperat.ur bo~ 1_8 ugg~, 06 !Ott uer au en, 
~(u[Jer b1efen [111b. burcfJ (E;µreng[loffe 'Sellen bet ~lcg1eru11aotruppen. '.Der lin1n SDnui;• bit beiben lei)leren 1uer, tnf me Hilb! ·, it<n GI n!enbunb I"( ,l [1fel3en finb 1e\JI Wlp_e11~\\"t'11,l_t!r.'.1b lldfiu• }mfdjt, 10 101rb,
 "P ~1e - --
nodj rnef)rm. aubere. @;o'fbnleit feicf)t frnn3iifiid1e ::\ngenieur \l\uolle, loeld)cr I ben mil ben; l!e(sen b,wonlommen 'u:i/er3ei-'·1~i . . . '~ , 1· aron•, lbno ((foCTn., ae~~1l,µl1rnb_ .!3a, !ll:l,,lor,n)t 1111 "'0!11111ct. ,bnl\i)f
cf1111lll1cf1 l!l<~araturrn ll>erb<tt gut ;,e,b ~IJ. 
• • . 
, • '-" , _ . \ii 1 ~m, u 1 3tu~1 3~~t1 rn J1 a e 1e erft ur J~ 100. 9JlcH.r Glrt~HUJi., um 0.6 .. 119 btforf!t. 
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-·- - - ·::·-------------:------------:-- mearn 11ieberoeoan11e11 Hnb, {)lilt htc tuaubtcu, 311 bl·rrn (H)n'll c"3 f)eult.' tM1:i"nlt' 
~ JJ.~1.1~cntl1d}ct' 9Jlllt'fl_bet1d1t. ~lirrc ~Jier i111111:r tl[l_dJ an ... t;t.ie .\J:~~~ibrn bratrn gel.J1,11 \llll): ,,~(dJ tn~i ift ul'tt, 
,t1cu1 l>l'_r :..tounc •...•• , .:i-;\i,00-10.00 llT~b 1111'joebrtrnllt. (\o~·~1 bmJI~ bir ~,o~tJ~ bafl ber .Dnfd S!11b1uin lllit b1•r JJ::rnte 
,\)rn, milbcl:5, µrr :to1111r .. ~'.00-3.00 re1fc nholtrn. i:Dt11 tll nber l111d1 nne 'lJl' b ··1· f ·;·, '·b ct ·, 
,Poler, per \S11\l1ef .•••••• O.:!~--o.:;() ~~Hull) 11rmrirn1.'.1nu u111. 'ln11 lOJ-l(Jf, b!1~1~1;~;11~\ t~i:ui,1~;:111r;',~1: l~t:~:.~1 / l tu1r" 
;om, v..:_r \l.luif)l'( ....•.. O •l:'.i-·-O.f10 u_n(J:~1d1~~;:~· ~Betta {1m1fle om 18. ~uli 
<YIL1Cf)0·i-:::::0111l'1t, \Jl'l' Q:311ffJd, 1,(11}--1.lll entl,11111 bet_ Gliltll)l'rn IJ.lliunr\otn '.!.folJti ~ t' r l! IJ i H l' n b. 
11\ro->,Snmm, ,, J .tf1-- l .lifi 1iiniidien ftBtifoif ·1111 b ~illll'~horn. T,,n 8ie: ,,0dJ 11f1111lit·, wcn1t id) L'r\t tobt 
Sl'ft'l'-8-nmt'll, ,, ,, li.fJO --·:·.no '.J1c 11 rn ,,oii iu ~ \riimcn. .::Die ti"nrnjelbrr liin, ~11 nid)l'c> {Hlinen'-~ 311 tl)un 
8di1udnl', µrr Cic11li1Cr ~ .. ,1.:10 ..f.i10 \inb unn ~H3inb 1111b ~10 11cl il'l)r 11d1!1r11om", lpbrn, wii:tit'l' ,~H (1riratlJ1'11!" 
.\fortoffdn, µn: \.!..111\(Jd ..• o.Su - O.\HJ mm wrirbcn. ~ie ~i\11,ill\\ine be'J um (.fr: ,,J1i1 (ih'fll'llllJt'il: ':HadJ brn 
~~:
1i;:~•::f ~~:::r : : : : : : U. l-l - :::i:~ i:-:!ti?~,~f l~:1'§•::ff l::~~?}~I ~;~:; ii:':·!~:::::i::ii.!i::::~i::~·:~:i'.:,~,~:1:~·;~::'.~" 
~Hl'cmcr 9J?1nftbcl'id1t. j 1J/oth icin i!rU01. _ .. . ,. •. t~} e iii h r [ i d,~; ;··1~~ 11 11 g. 
5Dic ~hofjl)llJIDf cr 111offc11 DCJtlfJft 1 ci11 llllD 51unr ,"d11u,inr, per(i,rnlncr ... ->4.W-4-111 r ,'" r~·rnJer hmtt ""t" b,~ brnci;irn1;' ,,~J/n-[en Zicbrrm nidJI, flrnu %1i<r, 
~:;;~•, p:r ~nj[Jd ... '. .. U tHi:::: i;:;,\;,'.:::.If~i•,\'d'.:i,'.;'.:::'.if. ~:,\~~~ ~~:,:1rn fann, . !JC;:o?~~'.,";t:,~'.,',; 
J(ndJJ, ., ,, . 1.HJ )liiblrl1e11, im jiiblid)rn '.lhcile Ut\11 '[1ill~ ,,~11•3 }dJei:rt m1dJ IU1'lll!J. 'Jrnu I.Bai'! 
li111oth1), per\Unjh~(.. ... 1.1r1 more lio., []nrt ml tier GtMt;1\ret13c r.r~ ,8"' ftirb 1 IUlHtll i' mag, unb 1ue1m'J i{Jm 
{f-1er, pt'l' :tinlmtb. Li lt.>orn, if! bi~ltlll\! olJnr ~11_{Jnuerbi11bu11g nd i-edJt l)l-na' ftir!.i i' gar net!" 
Um. fci;terc~ 51t uefo111111rn fJnt ~. '~ i f { Cr in ll:oni11irl l!Oll ,)). fl. \!lobrfrr. ~:,:~:i:::m,~!i'.I~)ilb;•~;~~:i;1,~::·:,b~:/i:: 
ufor Glore~, Sfirdie,_ 5~1micbc u11b rn_1e illnttin: 1,1.illfrjt <.:ru bcm, (fJlben I+ 
:S_rnuHd, wddJ~ b_nlJ nor~H,tir '.;1t1\\h~/11 'J:a\-Jt.'11, mo idJ urrreijt .bin, nudJ alldn 
1_r111m trod.:ncn _3c~ten uc~1or\1t bot. ~ll' o1Jnl' midJ au~tom111,•n [itnnrn '!" 
in @n11n murndJt, bei bem bcr groi:;tc '.rfJcif i ci, 
nes 23orrntfJc~ 011 S)ehen, .1111b-SrJ1nue11tleibern 
11nbcbinnt fo~ncf dJfnncn 111crbrn wirb. 
6,rofic, ~ra)fJc mar41,ii1t~. 
[\soHt ~lfi-' bill in fnttfcn, fo mfri:;t .,SfJr 
j C 13 t f Oll11ltCH. 
it S'~illtt, 
Sllcibcr!Jiinbf er nnb 2'.dJncibcr. 
Ju ~dmuu!Jen. 
_(S)tieOrqn[Jr_b('r ·\lOn I.Bi~\ €i1rin11S ~~111 l»atle · il(IJ•. t3t•, 
·;:ti,'.(;'.,'_ berrtid1•lnll1: l~rm,inbe brian[I (l)nJJi,;, :•,:.,;i,t;.:, l:ir a,,di nidil 
~'i,ohonniJ !td{)ofi, Gdiiiler he% '!!Bnrl den'o nn'o uerlniirn uorfo111111en '?" 
burH l~ollc\lt', urnd1t id Ill' ji1t1rlid1c ~H1111be (~latle: ,,t]ott br1uuhrl'!" 
mil 1)r.i.Srt}1wµ".J1JJlr'oi1inrn. ii.tirl11ii11"' (~h1lli11: ,,.?o, ntl, h_oun wn'ue id) 
idJen ilim aui ]dnrr mcbi:iiniidicn iedrn° Hetier 51t .\)auR" bleiben!" 
rriir uiel (.frfolu. --· ---
:!:L ~uli b!J-1. li.orrcHL 'ti. ~btinir. m t' r 1) i:J r L 
®iirllrmbl'tqiidier \.BJltcrie - u·twi· 
""'a1l1e~:·;\,?~~rl~~ ~i,;\~rf~1.fili11:~ih}1~) ~!1(~\('/f; ,/ll.1, ,\jl'rr s:!i;'Ulc1rnnt, hobt'-'6ie -,dJo: 
inlbc um IBMnb101mbe11, -011t'licbu1111e11, u'labi:'!'' ii~'.1i~~~:f!1~~:~:/.1 1111b ~ile~ 3H lurirrn. ~irntrnant: ,,9ll'i11, ,V~rr :1)auµlmu1111 ! 
• CS:(1oco[11br md1t, woht aber 1.'inrn on-5· 
,1;,11111oriiliid1cil. 
lf 11 11 L'i II f d1 1111 g. 
::Dame: .. ~fo{Jt wahr, Sic idrrdbrn 
mir uon jt'bem .\)l1ieu?" 
gc3dd}11ih'H U:o~)IHH" 
.,_,~--...o.. __ .. _ 
~nnncn ,,11 1.Jcrf1111fcn in 
~0111nrll ([111111111. 
~1'abctt :··a "~{d] gnLltiinr•~ 3-nlllll'in 
iuiirbrn mirUid) 9'-']tnltrn---" i·H1b/_i_)1,\1om.1rb liounll) in bl'\' 9tiiht' 
':tame: ,,@i:1U1f_1, idj Uith· borum; uon li. rt'~ co unb m i c l'°IJ i I I~ ,;.to 
ml'in ~rnbn jt1111111clt niimtidJ ding \l(dl'r nnteJ ~.111'o ,)II lll'rfouit'II, bn-5 m 
~ricjmndrn!" Sti:dw uou 1~· 11;0 \lldrr aliwir~I lUt'r 
ben ioU. !]ult' G:rnh'H nui 'tlt·m ~ai1b. 
'tier __ Ill u f i f ~ ( i 1 d) e ~? ii ~J t l' __ r. \.l3rd...:; ::;~:-1 brn 1Jld1:r, obl'l' !th'llll i11nl'r 
.\lcitt 111lbCrc, tuirb 'bidJ l)eilcn. ~UadJtn: Ull l11_1fl_t'nb~n 9lL1dJt1dJ:urn:: h11lb brr niid1jteu au '.!11nc gd1rnft 101rb 
~1-~n):_ "~-e~t f_rnmr ..toll md1r, ,0111t *:.!:; ~rn-_,~11,frr. ~idt' fhnnur ·11011 
__ .....,.-r -~ 111 {1re ldJ t,ll' g{l'tdJ 110d> ber '[U_acfJl' · · • 'iht'llll't · 1Jou_111t1 [1abrn lid) in bidrn1 ; 
jfrcdJc ('rinbrinnlingc. ~:~,:{1;~~f~1::~~~1!:.; ~;i~n~~i:~/1 einer C£L:u11t11.·_11i_t:bc,r:1d~fic11 ~m~ ~!Jr fiinnt 
~ci\lrn ~l.ltitt11.1odJ ~lbcub um rtwa 1_1!1 · · · mdti thtbll11L11, \llt'111
1 ,dn oudJ fommt. 
ll~!r ln\l ~rL ~trllJ.ll i!n~fl', baS 'vicnit• m L' re ~i tlu i 1 j ·1 q. ~l\i~•re ~(11-:-~unit l'rtl)t·i!t 
11_111bd)rn_bcr lJnmilit' ~tin 6tn_rr, bil' 31~ .S(mmergoft: ,,m;u, 0ol;imn, nwr ~•~ ~Jl,~;artcn, 
~-~:~;:1;/~:~(;~in~ll~l~ll:\{1~~~~0:l'.1\t:1~\::): \1l'll bnllldJt?ll Sie mid) 111d1t nni.\11 ~lfrlli.,\J1ll11Pll1 11, -0ll, 
in ritn'm ~lorbtqinnnrr-brS @ih1rr'idJl'n mccfrn." 
:i.'11uil'6. 1qo\ilid) (iOrlc iic in tier mictJe ,tiotdbicn~·r: ,,l.!Uirb .piin[t[tdJ bt' 
rin ◊h'riiuiiiJ unh i11 bee 1.mci1111n 11, 'oni; fornt ll.lt'rbt'II, r111i1' ,\,t•rr!" 
t~\flli\lltllrr Storr, bcr iorh1C".nnll1ll'II ll111r, 
bi~ nut) l!Oll tlt'r ~l\l'ibc Jll l)O!Cll1 juriid' ':ti ~ r (,l" i 11 i \i 1) r i g ~ l\ r, 
!lddirl h•i, ·tn1,1lt' ii~ 11od1: Ginh Gir b r i 11 \l 1 i dJ e. 
bn1, ~~.lrnntii,li"1 t<riul'n 'Jlu111·11blid ii1iiler TT-db1Urbd: ,,'vl'r ~l'!Fltaia Zd111f\l' 
tn1Jt'1i 11ul'i 'J.l11rn11t-r 1111 iit' ll~nu1, t1nir[t -foun bt'II ~1111ct) nid1t ,,11riicf11d1111_rn, 1)11! 
---==========================.r--- :il~~\l~'~l:11\::~~; ~\~:-~:.~ ~:11:1:t~:!L'!~l~)~i/~,(i~•~il'. ~~1~!ll\,1it1;~ llli~bl'L' ~ll uid ~t riillll'l: flt' 
~1;:11 :t;~r~~\~~;~~-:;~1:1::;;;u~;;l::-~:.\~b l~\l~~\tl~ll;ll~: i th-itlfrnb l: Illustrirte Yolks- u. Falllilien-Bibliothet 
~ Meisterwerke · 
aus ~en Literatur-Schatzen"filler Nationen. 
Illnstrirt ron 11:imlrnften Jiiinst.h-ru. 
".. J \\ r·;hc11!1, ~;-·.nu;L'II !-iiJ1.·nm 111 s ;'1 ·1h!," schk ss ·nr; 
reich illustrirtes poetisches Wer~ 
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"iiin- - "'" .. '" mr,:1•••10 I rrnm 'stf)cihg!tt! unt<rbrocf)cn loorben [strinfen qaUJ unb gar <ll!Stoltcn c:Dte I 2:,f.11b gege6rn lourbe an bem ber,: ;611611 "!Iii rz..cutfd1fonb meme Wre;;b,-fd)m6en,bafl bet E,c, l<Sd)i!berma(en unb agnlid)e !ldne Ur, ;au,,4.v,._._._., '11"4),l,ln•e,• iet \Die !llcftcfler ioerbm Jtbod) natl) @rocerqten l>etrad)ten bte gan3c Qle, borocnen ,l'<f15nge, unb barauj gm 1 ~i, ,,;, " ,;, ~· • not aogefd)a!f/ hlerben fol(e. ;:Id) f1a6e 6et!en t'bhd) burd)'s lleben '"''uq, 
I f,'.~g~itbc~,~~t~gi:J'te/~i':;,g~•J:;: I b~:t~J;~~g:~'.''i;,~:'~e~1ic' ~~t;~;, ;~, tn9tbl~~r b~~b~~ti,s ~~~~~~loot I --- ~;;b:,
1
• a~) i! 1i);ftu~f J~rrJ~~rn~:~ I~~~~~· ~fej;~§ur:;1~:1u'~t be~i~m; 
@. ~- (!iroijmann, lllcbactettr. • I !'.1lcf)c ~;w~:~tn :,~~~\'. b3\\l'~~t';:; I!:~~~;:;;; 2;;;,!cr~~w:~~~''ria~":~~)~rd,~- hd1 1ll ma~- Jn ~'.e~lau fanb untcr ricfigcr ~c- We°t'ii:~"W;,\;r~!_;s, ~~. 61;a~~,@~~: ~~1bri,l~. "s~r,~~lbl~~J;, b.°r" n~~~ ~~b 
·ll!kl!trl~, ;Jou,a, 111uun[dJcn, an bi, morrat(ie 1(irer 6e-:bcn, 'i'; :o:r !ll•fd
'jlufl bcr ,l'rnurn tf)' 1 , • • tlJCthgungbaeS bcutfd!c ~nrnfe[t gierung eine_r !!le
l)otbe, auil J' ernem fo fdjtdfe man bcn 'l!Uen, ban11t er 
,........,.....,..,,,..,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ mt?, baimt brrfel1cnen !llad)barn bet· @eictnii rn irgenb erner 6etradJ!l1d1en !!.lom 60lljltel} ftatt, 
lJ!lann auil Jebem Stoat befte~enb, 3u feine Strafe burd) Urbeiten a6ber, 
'101<je11, fo1Deli ifJnen btefe be(iulTTid) 1 !!1Jei•• (,,•,rnITuflen lO!rb. (rm (Jetbor -- uberiragen
. ;'le hle~iger hllt @ouber, ~•ene, nadj bet fogenannfen .\toppe, 
Jnlanll, ! jcm tonnrn '.!l,c @dmbc1ucn3en I rage ,,er 2 cmpmn3 , illrom fag!• 18 ;s u 1., ---
neure rn btefem llanbe (iaoen, befto fd)en l\'arm, bmn l!leftlJer unfer emem 
@ieud)e iit auf bielen \l'elbern m bcn 1,,l!loticoit ob,- fem !!loi1cott, b,c c:Damen '.!ler ,s, n at paflir!e bie !81U, roo 'l.\ri()r<nb in ~rcebcn bic !'fcgel6riibcr be
\ler 1ft es; em !!Jlann fann md1t ~_ontract nut bem ~onnttrnmd)t 
- 2:cm gd(>en Wtel'C! erlag \}niJ I t1~::";,~~ li:;:t'fc";m~fi',~\:~-n lrJi~H; I ~no~r"r., (,el~~~~~~'\,J"afaL {;;,, ~oorre;g ~:t,1110,l~~Wen~~r :1~1a/;~'1',~~i~~ 1 • be~ !lletd)O ~crfammelt I ;::i:n u{a
9J~ ant1clJ!C~, als f)unbert l~~m~~~~~fe~111fue~:;;~mf/Ma11: ~;r 
~in,il, 3roeitet Df!i3ter ber m l8 a'- I bon !!Jlittel-~Umo1il ,,ufgetreien unb I 1qne" ,1m bejten pa[Jr !!llenn tull I ~Ider !!lluftlanb auf 10 ~a(ire re[erbirl / 
Waren. <Se? 5Dabts (!!Jlmne1ota). ;(n emer loie fd)o~ ertoa6n,t, em alter !!Jlann bDn 
:Ii mo re bon 91,o be ~nmo ~age: bte thfcl1runa le(irt, bail fte ftdJ our, geift , (" '·c ' ·•n, ~ 3 • ·:t c . '" bann m fleinen ~ar3eUen an 1 ~--
Seit, m bet lll ber 3roeiten <Stab! ber fd)road)hd)e!" .11:orperflau. 'llm ~or, 
fommenen !!l,ule ,,l!llab _.,,,b11jt]il aut I l•t1 feud)tem !l]Jetl<r berbmtet taui 1 tonnten 1t1tr b1C( me!Jt @elb I lo1tfltd)c Unfiebler berge6en roerben ! m_er. €5taaten,. m ber bietlen ob11 I gen n~d) femer Unfunfl tourbe er emer 
kt Wafirt nad) Dim eritmn .\)(lfrn. \ berb ··n qllan glaubt gar mdJI 1ote foll 1 "
1c Gantoancr ~n6cn bcn !'fni[er um funften ber C1b1hfirten !lllelt bie Dro, I Ubt(Je1lung ,um .11:ornaupaben uber, 
_ @me !!]aj\er(ieifonftalt nad) 1 - 2:>ic <l'mioolJner uon ~l O fl 1 ~ '1• [oief l!;u,, unier ben refpe!ta6len 'sh,, mas S) a 11 0 na(Jm bie 1l.lmd)ie bes, ' 1/lnncctirun t~rer ;Jnfclu c, nung aufge(ioben, bail @efe
iJ mad)tloe, toiefen. <l'r rooUle md)I arbeiten ~nb 
Shttipµ'jdjcm <JJlufter 1ft m ~ ( e be- ma, nad) lo,;,ldJ'.m Drte fidJ bte ~o,el)- d)en• 'J't'b'tn natl) ic'd)en Urhfeh, 1 ~omites ·ur !Dhhtarroefen entgegen: g g ilJeroaltt(iat (Jmfd
jt, bail lleben m @e, ber ~(uffeljer !Sen. !!Jlo~es berurt_(ieill, 
Ion b m Df11~ eroffnet loorben. 5!)ie-1 lien 11ntet i)'tl), begalien, als fie bas, frng·n ~111t et1oa 31oe1 ljlro3ent oon unb af[Jt\, mefme baraufbe3ughd)c 
6ctcn. 1af)r fdjroebt .;m~ bail <!'1gentgum 3"· [ ign 311 !Junbert .\)te6en, bte er 1el6er 
~~· fte~,uatcr 2e,tung bes 5!)r. etai- ~~\1::,.&;.:n~l~~:"tr~:;t/e;,Jt~i ri'~~~l:~: a~:;~ ®J',';,~':,',t, !llrooU~n jmb 2:em m,u/ ) I --- i:~,k~~:~· :,~,~~~m~:t@;,f!
0
~r:'f~}~:~ I ~~~:1~"::!r,,~u~".___~11~~~ 'r';~:,! Sile~ 
;,a €:id') t. . · , 9Jl11iftgganger mube unb es 10,rbrn IP 
3 19 .;s 11 l, , !8 e r l In, 20. 3nh. 5D1< <Stab! 6(ofen,~ b1e ~of)orten ber !!Jli[JhllllfJ- I bememens ouf ben nadlen ITTuden 
- S.oagel!orne_r, Jo gtofl l~te ·~ul) : befll1al6 9Jla[Jna(imen getro!fen, um bte - ~or cm1gen 2:agen 1uurbe ner 5!)cr <Se n a I nagm nad) !anger 
1 !llreslou 1ft biefe !!llod)e bon ben ~un- fd)aft 311 roetleren merroufiungen an, 1 app[!Jlr!e. c:Dies gefcf)ag 3ro1fcf)en 10 
nemer unb b!Cffad) 4 lns O ~Jun~ I 2:ran¢il 311 31Dmgen, entloeber 311 at- 11JafJnqe !!Jlartm !Dlc'lllal1on m 91 e l1l \Debatte bie ,;snbrnner,!lJe1D1U1gungsb1Q II gern ~agn's m,t l/.\efd)lag 6elegi, es 311frnern. er;; 1ft !eme Wrage mef1t I unb 11 Uf)r morm,ttag
s. 5Der !Dl1[l, 
fdJto<t, !ielen hla~.:;nt emc!l b®c1'.'r'.:
1)'" 6e1kn ober ii<fJ nod) emem anbern f gJ or I· oon femer 9Jlutter nnr m,t an, ebenfo ben ~onfmn3bent!Ji rl6er (]at bort bail ad)te beulfd)e 2:urnfe
ft 3ro1fd)en ber ~uUman [ompanlJ unb f)anbelte !Dar fo fd)Joadj, bafl er fidj 
• m !Jleroj]otl, •~· ."' 1111 ,"'•"" Dr!e 311 oerfugen \Der @011berncur grofler !lloilJ baoon a6gei/alten, bafl er bie !81U fur bm biplomahfd)m unb\begonnen
. 5Dte 2:fJeilnal)me an bem beren UngefteUten, fie 1ft ber,~ontrollelmdjt ruf)ten fonnte. 5Da ga6 tf)mber 
grofle merf)eem~gm an. <!', J1•j/: oon m1tgmien, D'Wmarr, !Jal ben I iemen m ber !lll1tge f1tgenben Sroi(, rronj11farbienft. mom .i)aufe iraf, feloen tf! e
me ungeroo(inl1d) grofle, bie langft entroad)fen <l'il 1ft lem <Stmfl' Uuffegcr bei] l/.\efe(i(, fief) 3ur 'l!ot{jei, 
l>a[l me{jm-e _~ertonen, bie emcr val IG(ieriff angeiuiefen, au[ @runb be!l hngsbru!,ern mil emem gro[Jen 2:ran- eme !!lotjd)aft em, roeld)e eme neue ISa(il bet 
angemelbeten unb bm1ts ber U ITT. U megr. \Der !llo~cott lung 311 fteUen unb bei ,(Jr 311 6(eiben, 
ll>ellfaf)rt 1u1a(ien, burd) .l«ntern ,(im @cje\)es gegen magabonbage roiber b)e d)nmciicr ben @arauil ma~Jie. 5!)er ~onfmn3 ilfm bie 2:anf61U berlangl 
1
,mgmojfenen 2:urnern uberfteigt b1e (Jal bie Wrnf1citen beil amenfamfd)en o()ne m1!3uar6eiten. c:Da 5Dunn bail 
!&~e ;;~!a~;;::n·:in !tO[irorr!fJ '~~N~/,~,~~!'.;;_= 1 ~~ng~,~~~t~d) ~~~~' gef~,m~~ 9)1~;; I <G,i~~g .I) ~.f;o~~tt~,:m~~~fi~e'P"~,1i aU~o~~~:\;;"J~~;;i~~g bes Mteil, m%1~~ 0~a b~'i.:'?r\'· eS-!lllTI Q(ujrut,, lr,~~t ~~~t,2 ID~~~' ~~ma1&.?i11~t.'~'1~,1 
in. <Sugar !ll o t cf), ~a, murbe bo~ I ~afinaf)men ergnjfen roubin; to<nn ':'1,iitj<. Don !llacf)6nn-..JJbetroaltigJ, unb \ rionntes fur -<Jlldtel unb !lll\qe, lJl!lt, an 11Jeld)em oud) bie !llegru[Jung Der gefommen Thim !llo~cofl tam es 3um : emem ITTebolber ber!nup
pelt unb bann 
f'tinem Wreunbe !!Jl1d)ael !llud)ollJ er- not(i1g, ro1U ber @ou~erneur !!Jl1h3 ba man bte an Om :fog gelegte 'lllorb- 1 oliioog( er feljr leibmb roar, eme Ian-
@a[te ftattf~nb, gotten fid). 20,000 Uuftul)t, bom Uufru~r 3ur ~nfumf. I a6ermafil 3um <l'mp[ang boa 'l]eitfd)en, 
fdllagen; le\)tmr- oerfucf)le nad) ber 1gegen bail @e[inbel auroieten. 5!)er ,tuft be!i borljer fid) mufterlJaft betra 1gere ffie
be unb empfo{jl, bte Umenbe, !!Jlenfd)en"1Uf bem Weftpla(l emgefun hon, bie Je\lt bas Qanb bebro(it unb f1ie6en ange6unben. c:Diesma( aber &e, 
'tf)ot, bte Wrau bes <l'rmorbeten 311 6e, <S~mff (Jal ber Wr~e'fd1en ,,\llrmee" genbcn .\{naben am lrnnfgafte <l'mge- 1 men ts bes <Sena ts 3ur 2:nnfb1U, eat- ben
 n11t aUen fd)lafenben unb fchfummem- 'tam er me(ir als (iunbert .\)ie6e nnb 
~:"duf~nft~~en
3
~,:r,:r;~fJ~~·,{j:f~;t I ~~;dj;:'if, .~~~u1f~%~~: b:~n~~~~~; t~'/~1i:/1~~f;~1;; n~~ ,t:~te ~:r;'irrt I ;~~IT:;\,~r a~:~~i.::! rro~:''i~!i lauT;~t;i~:::"k~at:rti~~(~tlUl "g~~ i~:,b!!Jlt,t~~t,ber'at~,~~;"~;~a~': ~i~: ~~~~:~~f1g~~'1a::11~~11 ' J~~~"1til ~~~ 
- \Dm !!Jleilen boa !8 1 l O • 
1 
am I 311 betla\len l)aben, loenn fie md)i ber, unkriud)ien ben ~atienten grunbhdJ: bann e1nen an 1(]11 gmd)leten }l]rief rill1rt, um bas acf)te beutfdJe %umfeft
 Sfonjail nod) bte Uu[lojung ber ITTegie- ~(ujfef)et an emen !Baum gefeITelt he. 
!llli\l1fi1pp1 _ ber[u~l_e ~m monnerj!O£ \ gaftel ioerben rooUen. c:Der !!Jl11!3, I unb rn111ttelten eme SDepreffion bes beil ~rafibenten borleien, rooim bic[er I 3u emem 
femer !llebeuiung en ti pre, rung unb U6id)affung ber l!eg1illahbe I gen, 61il 1(in 'l16enbs 31oei !!Jlanner nad) 
W>enb em 1ecl13el)11Jaf)t1ger !lieger e.mer I Jtap,tan 9Jlufgbad 0011 'l1le1anbna, @e(i1tnil, roeldJe, hl!C 9lad)[ragen er, I bie !Jlot(1:oenb1glet! emer fd)lcumgen iif
lenben, gro[Jathgen unb nahonalen nnb Cr,efuhbe an !lliemanb befimtet, bem @efangm[J fd)leppten unb mit 
g,au @eroort an3utf)un; es gela@? '9' I ma, !)at ben ~01:<lJ1len \llrbeit fur ben gaben, oon emem <Sd)lage £1mu(1rt,, !8eenb1gung ber %anfgeje(lge6ung bar-, 311 gefialten, unb gro[Jarhg 1ft a11d) bie baf
i burdJ (l!efe~e oebeutmbe Wragen I bem @eficf)t nad) 
unter auf ben !ll~n 
.:~,1t:~0,~'~g:( cr~r:,;;~eSro<d1~~! ~~~t b~~ t~?:e"r ,~~ '!a'J,:t~:'i:l:'. I~:~ l;;;t":::::m0marrr~~ge~~i::w~~~~ : ~e~,'~1~:f,'rJ~;"' J;:,J~(l~;'1',:~ru:,1,~ I ~~mrei:;.:r:~1\:~:;!:nbb'ie?e~uptftabt ~~;,1~/'n!i;~~s::;1::~ hl~;~:~t ,:i~t I ;'.;!~enba?::{ ,:,0:n"1:ri~~,;~1:1:;11 ~:~ 
rnd)en fonnte. <Spater rourbe . bet 1
1
611t~, (]at bail Wneroietcn !llamens ber .ltnoo)cnTphtter fd)emt m'il @el)1rn ein, 1 Crmlo[ung ber 0011 bcr be111ofratqd)en I mie eble 2:urnem felbft loirb m bet fe
n !llie111anb !ann bte• abftmten I onbmr Glefangener lourbe nu11 beor-
l!l_urfd)e gefangen un~ m bail @efang, !!Jlann[djaficn abgelef)nt. I gebrun;ien 311 fem nnb bail geifhge i ~artei 6e3lighdJ 2:anfrefarm gegeoe, I ard1itelton
ifd) mcf) gefdJmudten Weft Uugenbl1dl1d) 1ebod1 fann btee t11cl1t I bet!, 5Dunu m eme Se fie 311 tdJleppen 
mfl m !ll.ilop emgoheferl, mo er em , 11 "f , 0 !ll l1l @(eidwcro,dJt bes Sfnaf>en ge[ior! 311 1 nen merjpredjungen a n's i)e13 legte
 (iaUe, toeld)e ftdJ, 5,000 61! 6,000 ~er, gefdje(ien. l!ler <Senato, un 1 <l'ine <Stun be fpater (iatie ber Unglud 
@eftan,bmfl 1emer 2:(iat a01_"1te. Shttj I - lam ' on'.g" _o,,n "
111 
e _ (iaben. 5!)er ;'lunge legle m bem pa, I 2/J. ~ 11 1,. , fonen fa\lenb, auf bem nefigen Weft f)al mm! em fillorl bes mor101, '3 1iir hd)e auilgel,tten. \Der morfa.ll ro11rbe 
bt>t bem ~!nbrud) beil nad)Jten 2:age~
1
V1<-le~ ljlo~3jiifle!is Unter1b•: ~•-:1(io(og1jd)en Suftanbe eme auilgefpro,1 ~ 111 Gena! gab b)e !lJolJd)ait be;;,cplaiJ 
am <Subenbe bet Stab!, an emer bas !lllulbergteflen m [l)1Cago, P.d) rud)bar 11nb ben l!lelJbtben onge,eigt 
9olie 1(in e1~( en;ruflete m?lfilmenge fuu,ern cs -,,o 13''.· uperm en :n Ii',~ dJcne !!Jlorb(ujt an ben 2:ag, ,n ber er' .\)auies, ourd) loeldje 11111 eme neue ! ber fd1onjten unb omteften <Strnflen fur btc 9ll!Ilronen, bie an 0'1acn ' "" !S
en !!JlolJe!l, ber Wuffel)<r,. unb !!l 
llUS bem @q':ngmfl unb fJangte -,:a l!J~\nefis,,_
1
: f~ower-.\)au1tqua1i,'a 0: fief) 311erft an .Slaten nab ,\)unbe unb rronfmn, uber b1e 2:anfbiU nadJge- I !!lresfau's er(iebt
, ausgeubi. ierftort rourben. c:Dte rot he ui,mme 9lemfome, ber merroalter oer Wa,rm, 
- \llls b1eter 2:age bet !lleltie} , tan 1:'' "er _age auu; em 
O 
,'9 1 fd)he[Jlidj fogar an !!Jlenfd)en luagie , fud)t to11tbe ben Un(afl 3u ,mer jcqr, <Samflag (Jal m '.!lresben bail G bet }l)rnnbihitc
r, bte gen ~1:11•,•el luurben bct(Jaftet unb nacf) euicm 'I>or 
bimtor 2:urner boa bet !Santa il''' 11°g'.:( tmf,d6 etn0 ~ffjbm0ne: b fft• 1 @;pan ,0mtc 'lJlarhn oom ,\)arlem, I mterejjant,; "'coatte \)ill 6eantragte '!!lunbe!l!egelfefi 6egonnen. 5Die .pa11pt fd)lug berurjad)t ,gm feinen !SdJl""l, oerf)or unier
 $500 !8urgid1ai1 oen 
l!lal)n nadj !ll t de t f O n m S!unfail ffieiu; unter em•" e~ en , :
0 
e 1°' / .i)ojpti,11 nadj bem !lleUeoue,.\)ojp,taf.'.llafl bet ,sen-;;'t ;,me %nenbemmrn: .ilffam beil Wefies 1nar bcr geo§e Weft, 1 fem !illort ber lJl1[lb1Il1gung, er b·lleht \lJrofrneidiloore,1en
 311m 'l]ro,q; ,[,,, 
!am, erful)r er, bafr hie, borligen @c, I hd'JerJmle im roefilid)en il\t)fa 1tg _ u6erjuf)rt, roo bie Uer3te nad) gep[lo,~ burdJ iueldie son auf 6itummoje !to!Jle ,yg, 1ne(d
)r m fem em burfd),foiHar, emf ad) barnui, ba[J hlll a_uf ben <Slmt I 1oteien llt1ber ftc\1t 3'( be[urdjten, bafl 
fdjaJ!sltu!e ben !llunbe,marfd)aUsge, ,\Der ;sunglmg nennt bfidj[d ~-'t'"0fi]R0 gener .llonjutatmn emt %rcpamrung nnb (l'l[ener3 gc(egt hl1tb 3urud3ie(i1 I nebal1[t1idjen ~fJaraltcr em grofler <l'r 31D1fdJen ~urrman unb !Clnen llculen Oen lJ
1orbern md)ts geJdJefJcn rn1tb, ba 
~u(fen unb. ben m b1e SteUen bon ,
1 
molu 'lllafiaqun, un l'TT lu; m 6ejdJloffen, um bte \lJe(i1rn-c:Depre[i1on :Der Gena tor bon !Jlero \!)orf oertl1e1-, fo(g roar. lleiber roar bail Wetter un, 3urud geg
cn mufien, rnalmnb _ ood1 fammtltd11 1lugei13<ugen @itrnpmge 
<Stmfern emlretenben neuen "'a()n- nad)fter !lllod)e "':in ur bie 1g'? J11 t<fJ I unb qieid13ei[1g audj bte lrnnf(1a[ie I bigle 311 UUer <l'rfiannen ben ~raft , gtlnfhg, unb jo mu[lte benn bail ,(ejt, Jebee ltmb rneifi, b,1[\ toll lang1t ba loarcn, 1ueld1e b1e ffiadie bet Hnutcn 
ange1lerrtm !Jla(irung unb Dobadj bet ben %ob J"m"ct ; ter ~urra s enen ,!!Jlorbfuf/ beil 'l]attenten 311 neben - I beaten Cilcoclanb roe gen belfen qeftcrn: fpiel, roe(d
)es mil aui bem ljlrogrnmm I rul•er limaus finb. - fu~rer uno cm a(i_nl,aJes _Gd11dJal 311 
toeigerten; er~ma<f)te abe.r bem l/.\ogcott I @eoieie ,m • " )t '; "a ma 3u, . ,m ,i)auje berlefenen !llnefe; </left ftanb, ber
jd1ooen roerben Db aber '.!)er <Sen,1tor oon l\anias )difont 6er1~rd)ten fJQtten, Jofllen JIC gegen 1ene 
mil bet <!'dlarung em Jiflnelles 9'~ll<, lubernefJmen 11~\ 'tl_~•a mot~ Jer'. I - '.Der biilfJmge ammfanqd)C (iiel, heihge ITTeoe gegcn ben ~r,1fiben ITTegen, oli <Sonnenfd)ein, un
unter6ro- emiadJ Oor, bte filegierung ,u 1turie11 ,1nsJanen 
ball, menn bte ber ll:qen6~~n reinb, @;ifl~aqf)a~te 3u !glu en er 
0
• m"e @encralconful m !JJ1 e, t < o, ten m,bo beantragtc ben 3udmoll 'd)en roflen boa !!Jlorgens 8 bill UbenM unb ro,n ben alten, !ffiol1l[aqrts-U110 
fehgen !Dla[Jna(imm md)i Joforl em, mgsto\n lJI ,mt bmem matr bcr -ml. ,~/ li:ogar, f)al bem @itaatsmmt non l-S [en!' pro ljlfuno ',u ftrci 9 lll)l auf 
ben 34 !!Jaf)nen m bet nm jd;nfj" emd)icn, 1ne'd1cr m ben Gd)r• "'er~:; "''"'" ~<r nu,on 
gejlerrt tou,oben, bie <l'nbfiahon ber I nod) b~, ~e<pter 11 er bie 11" 1 Ji" 6 bet I jter (l!refqam cme eibhd) erl;artete 2!n d)en c;a iourb, Jebod) fem !!leid)lu!l ,erliauten stegler(Jalle 1m 3oolog1jd)en denslaaen bcr crftcn irnn,o[ifdien 'Re -
~ · 
,llal)nflrede bon !ll1~er[on nod) !lleroton molleqd)~t!en im 1@3al~';; ' '&{te !loge gegenllen \lJeneral - rronjul [rd gqa[it 11-nb b
cr' @;mat ocrtagte ftdi i®arten bie stugeln ~rrren boron 3eid), bO(utwn ba, .\)eft rn ben \)011b'n ID !8 U • sr- , lit 1 
lle~tm!t'sia~~~~\ll t c e 11 [le l b: fi:in1u~'\
0
ay'i;{~;e;,n';alflen°
11
a~r lD~; 1:~t~ b~e~r{iu;;• @~g:~•~:~i:~~ctii1'. , 61: '))]on tag . , [ "';~~}iti'er"'~:,~famfif)en, lne !Jlem , fJtc~,c Glee[[ aji 6eile(Jt aue jebc,n ,1ls ~taa'i b;i;r lln~o~il ~a~ f~;~n o~i 
m Dg,o i[t om <Sonntag !llad)m1ttag 3um rehg101en ~ongrcfl nadJ Ci(il<ago gen unb ben (l'tloe aus ben !Uerlalfen ,1m SJ au I c l~u~ben b,c bo~1 mor V 
2:>te !!lero~(rner ber <Samoamfe(n f)a, c1113elncn ftilli:i•,o 311 emcm Qian11n em,gcr 3eit _ ,m .\)au, p,11f~ luorben 
bOn emer oe,geerenben \l'euer~6runtl 'gegangen unb (]1elt jcitbem ,mortrage fdjaften m !!JleJ1fo ber[torocner ame f1\Jer bes ;suft13a11stdJu\lc• aurnmll!_ 6en an ben
 beuijd)en sta,[er em <lJefudJ ommt ~" ~1ienl•aon•'llnge1teat,,1 •mb rourb• io,e,;,m audJ •m "'"'a!;1n 
betroijen roorben, roeld)e emen \utbcn 1m oertctjiebcnen 6tablcn "'" 2anbes nfamfd)er !Burger roeld)e er 311 orbnen nm !!l1(Js angenommen <l'rne berfel 111111 'l!nnc
d1rung ber ~nfeln burdj be' l2rnb,a mogen iunj oner 7,J,, lnenommen ~"fl IIC bcr '!.:ran,ent 
Drt oer(ialtmi3maflia grol3en <Sdjaben 1 u6er bcn_ bunflen !lllelttf)ed urrb bas 
1gatte, m feine elgene %ajd)e gi[tedt'lien 6cfiunmt, baf\ ~Uc ~lueloanberer, lc:Deutid)lanb gmdjtet. \),;nb,;tlaufenb S,opfe ftarf fem, not!) /(ml~qeid)li
cn lDtrb, L•ertte(Jt jtdJ oon 
oon $25,000 b1tulJacf)t (Jal mas, \l'rnetma11er, bail, rote er meml, bcn, £Ja6c ,!lte 2!ngetegen£1eu roirb lefl' 'bte au.• anbmu .\)a ten nad) ben mer_ I 
Wunf ,i'a(Je afiahfd)et ~l1olera finb l1Jenb1ge, nu!)l:dJe, mertf1e !Burger m 'tcfb,t ' 
l}euer Orad} rn b1er @taUung i'jmter I Gegen, 1oddJen tne Wh1nona~~ bet tuaf;irfcf}einlid} aum @egen]tanbe __emer 1 @s!Ctairn au_9toan
bcrn, bur~) amenta~ I jeti bem 13 ~uh rn obcr fm 5DanJt~l geluof)nhdJcn ,Sciten, tornn nidJt inc 9?od1 mc 11rn.~. fonn ,nan 
1l1gen, f)at 
ber ~ w . .\)enr~ fd)en Upot(iele_q11s d)rqt11ge,1 llanller b~tdJ-;ifJre -efJren Untmudjung gemadJI merben (!;bg,u mJdJe S\ontnln 1y1 bem .(usiu_anbe cntbedt hlorben 3hlet bcr er!ran!icn gefu
f)rl, 06et-lm mergletdJ 3u, grofien ,rm ~emlonum, 1,~n cmem 10
£d1cn 
unb rbmiete fig bOn b~rt a1~ OIC nad) Wrnt,, ge(,,ad)f, m Wind) berroan- 1ft be, ber <l'rf)c6ung bet !8efd)u:b1gung rungsf1,11en unt,qucf)t ioerbcn Joffen. I ~
erfoncn, betbcil !1:mber, [inb gefto,, 1!Dlalfe bes amenfmi1id)en molles iinb Umfang unb cin'r 10 ,a\fre:d•en !!le 
oena arJen .\)outer aus, bis 11eben bdte - 0011 fcmbfehger @efinnung gegenu(,cr '1l,1il -~ans oene!lJ bunn b1e I b
en Wns <Sd)hbht unb !lleufa(ir, ft< ~erit!Jrombenb !lem 111 oer ~a(il. bolf•rung Joie_ llt~IJ b1Cfcf6.n b<[i\)l, 
Glallgeoaullt, bm ltauf(aben unb' - - q 'bem <lJeneral,~onful mdjl fm gelueien "'(dct ffiefolution, roeldJe oerl~ngt 'toairer in !
llleftpreufien luerben me(irere ;!lllarnm rnoTltn fte md)t lcrnen' unb (Q lange u11_b Jo o;t am Slap1t,,1 an 
31Del !!lloljnfJaujer Ill Ujd)e !agcn c:Dem I - Um ~blC ~a;:;itar-tlt,~na~t m,e_ ~etben !!leamlm ocrlrugm j1d1 bn\l bie CrrroalJlung ber l/.\unbe:,lcj'° ~(iolcrafall
e gemelbel unb_m £oelber roarum lelJren lf)te fel6jt auf!jllnotjenen !lopfen 1,lllJ!en 11111 als @;ta,,, 'nge 
Umid)lagen_ beil !!llmbes ,;t es 311 bet '(ouroc •~ ,c,omeqe ei; c; c;, 1n:ub n1cf)t gut nut <manber unb ~ntlen (01cn brreft bnrd) bas mo'f gef«1e l<ll-in"'Jlorhf10Uanb foll eine Wrau a';i ber Wufirer ,(ine
n md)t, ba[J '" cme Q:lot- !af!.:n unb 1ta1I beffen iuie~c~rnl· ,10 
b~nfen, baa bail 1\'eser auf bie ange,_ l 
O ~ ~n .Jl:;;iiga'.D{m be 11'. gt'' _ ben fciJ!e nad) me(Jrmonatl!dJcm ,\)abcr t,orr I <Seud)e gcftorben [em 1tem gemetnfd)afthd)er ;sntere\ien 916! gerotefen / 11 toetben - . 
filqrten (l!e6aube 6efdjranft 6he6. ,ncrtu )I m ."nn:eorr 1~,;~c~,~a,~;, '<l'bgar'f ~!bberufung b,ndJ. ;Sn bet' 21 ~ u l 1. ---~ iunb eme gegen
feihge U6l1ang1gfeit \Drefe meqogeru~a ,1ber _frnt b,1-
be--:Crt· \l'elb~tt"£1''r mamen~ !!IJ~rb,: ~~tt~,~~7·'r~;;;
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S!auf(aben oai~lbfl Sro1jd)en3e,_t mad)tc 0:nttc;ben emen I ,X1S ,ta 11 5 locldJe5 all<1n f)eulC I '!\er Zlrc\e uor ocm !!lunoe~feuat. 'uuer bom @an3en? @fau6i 
~cmanb, l/Jt' gefy~,61~. ba!,1~~ ~'.,1oi;e"1::~~: 
ta~ "na~'.~'~~(egen,;' rra~i~,n anaeite~I I ?or; einer berjelb~n bheo Ill bei~ @e, ~~t~\1.n ~;,~~~atoen~'ltaa:;~~~~/1:~ m _S,ljung loar', loieil_ eineu [cf)load)en I - -
-- -
i 3~~r1:,~::\~:'t;,:Triu!~\11~ag~~; m,~~~:1:~l:2,g,; bet mielroeibem _iene 
roar, fif)fug roa(irenb bet 'l16roejenfJ<JI taf)lt fi!)en, roaqrenb bie 6eioen 2lnb~- I @refqam unter ber ,\)anb 3u berfte(im., !!lqud) anf c:Die ge1tern aufgenom, :Den Q(n
fafl 3u ,mer fef)t mtm\l,rn Q.Jermdjtun bet S,d)erqeiten, <Sd)ioa- 'l!6roeifungen beranla[Jte, m3101jd)en 
. Jlt~ Waqwrfomifie 3roei ~ferbe nnt ren m _ ben llaben traten unb .ltate bafl bet @e[anbte @raq fief) an emer I mene 2:ude:.gl,fol~t,on, bafl lunfhg, t
en Scnats-\Deliotte gab em 'l!ntrag, djen bes ftreblis bie !!lefd)iifhgung (bem !!Junbeilgefe!) 311 beugm gelemt 
einer U,t tobt, fdjladjte!t bann mef)rm 1 3u lautten berlan;iten. !ffie!gethla!, ammlan,jd)cn QottmcgeiellfdJaft be bte l!lunbes1enatoren burd) bas _m
olt I bes Genatoril ieff,s bo~ S!anfail, ber I armer Qeute bann fp,,ter ,unef)men, (]at. 5Dte Su~a(ime einer nidjt mor, 
'.rauben unb tranl bmn !Slut, ie!Jle ber 3ugleid) ~oJtmeifier it!, mar 1m t{jeihat unb fctne aml(id)e <Stellung 311 ertoaqf:_n [mo, rourbe m1t 131 !,e> Im bet .\lEU
Ptfad)e baraur gmausfauft, lroirb~ Sie 3erftoren bas, roorauil fie l[momfd)en !l
lebolferung (Jal fdjon burd) 
bail 2:auoenfyaus m,l/.\ronb unb oegafi_:i!legt1!f, ben Slate aus bcm S!eUer 311 br. u"benli\Jt (iabe um ber mqifam- gen 49 '"'tunmen paffirt. .\)olma.l,I; j bi
e @ijenoa(inen unb bte .liol)lengq1. fid) emaf)ren foUen bail mas fie auf, i(ire Ueoet3ogl an mand)en Drten bie 
lid) fd)hefll1cf/ m ben !lllalb, roo er m,f":fJolen, hlurbe a6er, als er baron roar, jd)tn ffiegierung ;m, ~onceffton fur ~trren nnb !!ll1lfon 11:urben 311 !!Jlu, 1 oen bes ll
anbes unter bte (fontroU, i oauen ljalfen fie !(Jun \";; auf bas I Crm1111fcf)ung bet !JJ/ormonen - stmbe _ 
emem €:id')ulfe burc!J bte !llruft fe1nem 'bte S!cllert(iur 311 offnen, boa b:n oei- b1e <lJeieUfd)aft ao urm en. ~t1tten, ghebem ciues l!:ontmn3ausfd)u\le!l I beil !llnnbeil 3u fteUen. c:Der Untrag- ~ommanbo [eloft ernannter :Di!tato- m bie iohhf m ,q
re €:id')ranfen ge, 
8<6en em <l'nbe madjte, Urn bie Wa• 1ben nad)thcf)en Sl_unben nni geJpan~ ,ben'il .l)anblungsro~ife Jurbe 6elannt, 1 6e3ughd) ber ~nb1an,roe11Jtfhgungs, ,[teller beg
runbete femerr 'llntrag m ",en, hie fief) an bte <Sp,\)e ,f)rer D,-lroiefen. Unb Bie .ltonfhiuhon bes neucn 
mi11e ll<tOJ .\)aufe 3urudlegrte, fanb 'ten m,oo_lber~ aurgef?rbert, ,gnen ben unb ,ro1fcf)en ,gm unb @ra~ !rat eme 61(! ernmrnt 'lc
ingmr ffiebe - , gomfalion ftellen Unb babei lafeln @;iaotei! g16t genugenbe (l!u:anhen, 
it< m bet !lllogn~ng em!n Sette! bot,: R;-~~~t l'/f,'\1 (j/e~bd~,i~;•;111~
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Jin Crntfrembung ein,. !!Jlan glau61, bafl I 23. ,;i u I , I Sen. \J!<ffer: <l'r fei lem _ Vrop(iet fie bon ,)'m(ieit. 
1111hi;:IT•@,?J
1
~); b~~;g•;;,~,i~~J,~s 
~n"b b~:!'1:j6~U:0t~!'o%~~d)~~!:f'.,:;1:~: @e\t_art, aoer ei\, f,ri, 6e(ieqt1r 9nann ;b[;' 1):~ ~~~ f,;~;/:~~,~~1iif~~~'. ! ;Sm :Sc n at rnf morl1e_es ben r!!lc , tJ,~ r;11;;11~f;opf)~~r,f"at·, "t~'t,,°n~' :Der Mner fprnd) 3nm <Scf)~fl u~e"'uta(i, bie fo :errg mil_ ber 'lllormonen, 
%{jaten beqeid)net !Daren ' : !~ t~,1~'ln '"J~~fe/~:'tm,~'~1~:, g~~~ f~n'g nod) ben !Bemmgten Gtaaten :i:\t,t~~ ~;1~~~~;~;l~~3n~!:~. :~,v.~~'. : ?" Crmgn,rr, 6eobndJtet nab er iefJe ~~l;n(J~~ ,r,~enmt~g~r~'.~te'm~r~'. :;111:n~er,:;;~rnD~i~:: ~\:~•.:g~:t:~i; 
-::-- ::S~ G:.oJu m o_u s, 11' a I(,, ber .\)anb, mornu[ bet 3meite 31oei n11t bem morf~IJe 3urudlclJrle, rrrittei:· b1~en ITTcbe bail merfJaltcn bes ~rafi. Jd)loer~ GlefafJre,n
 fur bail _ilanb bor lulwn unb erflarte, baff biefelbe em eineo fru(imn 2:erriTonum, iua,, be 
!Dl~n_t, m -ber 1\'latf1eab-l!ano1d,ap, :Sd)uflc ouf ifJn al•t'Uctle, boa benen ben ehoas aus3u101fd)en er, betd•u. benten, m }l)ctre!f non bclfen !llmjun I fid1 l!'r n
abe 1015ber(iolt <111! ben gro GdJ(ag gcgen bas llanb geiveien tnarc, bot •s 3nm Gtaat iuurbe llnb o6 
amu_1mn fid) bie Qeute an[ i(ire eigene ign einer m b1e r,ujic, ber anbm m b,gt u _~f, ben <lJen,.rat,rronful Cfnt- ,0on '!U,fion, cmcr id,u[cn S\nhf 'fien :;'lrrtnu
m atq~rer!fam gemad)t, 111 ber--eben fo tobtf1d1 ge101tft fJalte, lute bem neuen <Staal mdjt nodJ mcl)r ober 
l!lleqe !lllei! ~le, lioum~·!\om111111arc bie fmle <Sette ,rai, JtDDd) jo, bail cenben, llaJ Watmhcn1a1mndfadJ'." boa li:r 6e3eid1neto ben }l]rnf al!l bas un 'ben bns 2a
nb Deqafle, mbem eii "'" ber '.llofd) bes 9Jleup'.1elmorber!l 6<11i!o I 1oen1 er betoegte Sellen 6eootfiel1en, 
Itmf .')anb Qll ~ ~et{ '"11en, um erne bte Rug..I an emer ~1ppe abprarrte be!rad)tlldJt'TTI ®ertf)e angee1911,.t ~~Inti p,e!oofJnftd)lle nnb unn,:,e:fefic -Sd1rc1brn, ! ~'(CTI 1uemge1m Qeutm erla1~be, bb1e rrirf rn tfranhcta} {fa er1narte, baf3 SDc ~ burd~ femc w
iorllJoncn.oC!.lemcnle~ labt 
,... Srucle 311 OO""uen, ranbcn pd) am ~or Unmutefbar barauf e1fien 6e1be Vtau i t(Jm, C!bActr, eme AO[benc U[Jr a!:: Jn bets JC rnt l.l.haftbent ber ~e
r Gtaatcn I ~onen bcr ~·r cgccfung a~1~3uu tf1' ti ~tr molratcn, ~opu[tfien unb mepubhla fld) ntd}t tm morauS faAcn --- -
gen bes 27 .JUnt 400 !JTionn n;;i ctne_n! fnr au:: bem 2.aben, iprongcn m Nn HJe1( an bcr !8~eute aDAcgeOen JU fJt1brn erlaficn ~11adJ CT.iD~)am ilnadJc
n nodJ J ll eg1erunn~ ,eom c Duryten ~a en ltJe ncr gcmrn1fd1aftr1d1 m bicfer ~(ngde Uta[) 1jat ctllen Umfang__ tion 8-:l,~ 
fillu[ifdjor em, 1eber mt! ei111t <:edJatqe, !lllaqen nnb fu(iren babon, ofJnt ben 0;rr lfnl'en~n, emf! ~01:berny1t bon !lllf1tle (li,1hforn1a), Ciodre(l unb !)tH .ln;ibnu~q
cn 'l)/ trc~en b \Dc~a iua;e qcn(jcit borgefJm lourben, nm Dlul)e 3111970 D1wbrat - !!Jltilcn, tft alfo faft 
betu~ffnet unb unter bei:.i- llfange. b>t m,: ~200 bette!Jenbrn ~nf1<1ii bee 9:r,ifionn 6.tlte1!e; JdbJtbcqtanbhcb' '.D,1:, ,0 au
 s roar fd)madi 6cp1dir Jtll,. m a er ''." et' ~1\ Jagc bod jd)alfen nub mt! ,\)ulfe ber l'i,ccutlbe nod) einmal fo grofl lnie '1),11nj11ll'<rn1u 
!!Jlu11f lDUtbei'. m 3loC1 ""(irnben t,cit !YelbjdJtanfcs etbeutet 311 lrnben. bte ~(1lqa("n (fbgarc uno erieb1qle ferne We1d1aft, l<Oll !!le I ~,'6·, bal\ "Tl rn em b a11W1a"~;) cme [dJ(eumge llofung bet !lllmen I m1t beflm 43,215 D
uabrnt. ~.ll<1len. 
•me !JJ'/et(e be, nid)! brnuaJba,en !!Ile " tang 1, 
r blC neJt Jomt Iner e - - c l1erbei311fi1f1ren Cr> 11! abet fe~t ge(1ttg1g unb o,et ft1," 
,!'>'5 m fn(jrbaren Siqtanv gcbrnd)t I - ~(u[ femcm l2an\lfil3 m ~ n b c - Qfu, Ci O '111 : b 1 ! \ '; ,inb. 94- s5 u I 1 'i\u(Jurnn llo,np ge~i\bct iunrbc, \~
6
' @;en 0Jorbon (0Jeorg1a) !lllcnn eme 11;0 ~ad)eil llanbes iuiiflle Jim I fem 
!llatm,ttagil luurben 3
1
"" Dd1fe~ ge Pen be n < e m (TJl1iioun l1at rrapt 
1:t,~:"!:'~6 ~~lt;~~~o~~ ~fj;,~::: ,m s, /at fprad1 .~,rr heute 11;"i':n 1;\, bewi:a~13 '~0,9;'J1 ,~~re;1, 1~~i1' grofie CS!abt bc!l llonbcs nut }l)ranb-: iocnn cs mdJt fo (eidit lu1tflhdr (,e; fJ~;J!,;-,~;W;t"\:~~ ~01!\J'~~Jllei; ~\, -£aJ!2~b~~~/,~i "::' Jfi:?;i~•t~ /,rt mau~ qier ;"~ bon fidJ_ ,A'en- !llei ab;rm,1f, '!b" ~en _!llnc1 /'• '1.lrnfi , ~}il r~, cln ,bea(ei ru,mimi~1en, rn; jt1fh:ng unb l/.\l~oergic[ien 6eb:"/') ioalfert roerben lonnte unb Bemis be-
;ptdf, ~fcrberenncn gefJalien unb ;rn l~afJr1n leme 12.(u i~ ~1 r 1mmer e bem Ueft~uge, am Sjauptfe1tlag,ya1ftt bentcn nn D011 ®il1on Gr ldJt(bcJic fficmrrntoefcn, ba~ nut AletQe ffied1te tft, \O 11\ufi em 1::>cnolor fdJon 1~) 11rnffert IUD:bm 1ft. • 
2:on3 unter frmm .1,u11mcf gcgaltcn, fd)fojjen J c:Drrjelo~ gnt\i am 16 ;siit, le namhd) eme unangenef)mc ille1d;1d1te bit '(n,elncn 'J.lfJafrn b_cr ergcb
1;1f1~~l/1t fcnne a6er fctne 1momd1te, .91tr ~•f l1erac[te1g~1, 1
1oi.n~ '\ l~e 1 
/) \Dci:_3m1u• bon_l89,? gab-feme 'llc-
b 'ro ~ ciq I fJ (! "8 · r- '.D f<l :Dc.r (fasfabnfont nrba tuar 3um lfcft '.!aritberntDung unb lnqtt, be~ 1,1ra lJtefi es r,otte 
man c-~ nut btr rernrn .:;::;ieih1tor uon • an a:,, Jttr ie O 11 uolterunrrauf 20,,900 an; aut erne 
an 't _, fllaam "= " :lu men. • 18- Ill ~annoocc m eut Jian\i"'" marjd•an ernannt .IQOtbcn nab fterrt; TTornten !!lrtei entr,alle b111d1ou, lemc !JJ/en\d);nl1ebc \U tl)ll;l > •ro,~ Ill bie 111', Simi brrngt \Die il,1gt, blC 11115 Ouabrnt-~Jlei
li fommen aljo et1u,1 2 
!"a'xr "1 gr° tie . e~amr' ung, b~ 1e Q,d)t bet ~!!ll•ll erbl1dt unb lua, I 101'. ftdJ a;1d1 f)OdJ 311 ~toi, '1111! lot1[1en merlc(l1111g btt (fonJ!tl1111011, fonbern fe
m OJcmcmiuefen 1ief1c ~;an.'iien ~le ocbro(Jt, bcbrol)t ba'e \[!1n,e Qanb. :!di 1 [10 !!le1ool1ner, o'tler nuf 10 Duabrnl 
,m Jae in germ,•~ ia1, oon uar n11I 14 ,.1af1ren uber 9/ciu Drfcau:' meitfo[en nab .lianoneu1t1tfeln augc [ci cine cl1rl1d1e !!lemutlrnn,1, ~oh
hf Iraq ber !ffi-0(111ung"111rell1e-,mt1m 52c fprcd)e (]1er mdJI al3 ~ublanber, [on 9llcilen 21. '!la ift nod1 1in,1t1 A<llug 
Imm orr.ong1rl; ~ e11~gni,.1unnnt r.-(h iarD~ttelc 3u~ocf}l! tf)an,' fo l)te n11f ic1bcner G;ctjarpe gc unb :!f]nncn ber bemolrahidJrn l{\ar i benSbcburfn[fie llo~ bnn !!IlodJrnlohne betn al~• em murgn b1efer grohen fur chva 12 W?tllto
ncn, nn mnf)a{tmh 
~ }Badf)aus ,\)01e~ ,,\)om~ Gnml af:::: Hurer m ..:::ii f!oub unb TT ribcli icfJ.mudt, aljo ,n boHem Wid)S, an ble tet w 1orba11 unb brn ~11tercffe11 bt'!: ab unb al§ bic~icr dJlett:· heia(,grfcbl 91ohon unp· i.1rn fold1er _ertoarlc 
tdJ 3ur meoorfcrung
 l.l)cnnftJlllamar- ~ 
.l)ome 111 u' fa I but l), 9l /J, tt,ar 11" :\,1lJte JS.JS nad1 ~nbepen-en,c 0:;piiJc be· 3uge< 1hiftatt JtbodJ bic ~lo(fe;; 1n b1tnen. CTattcrlJ md1tc crn lu
urb• haltcn bic 'Ute t•crlanqt b,,i· bafl bie !Hqolgung ber illett\)c cr31oun- lDD llG Ci1111voh1m ,rni emc Du,1brat 
b1eJer :i:age ber GcfJnuplot g.roj)cr u&tr, 1~ er em !Bocferg,e~cttt. gruri borgtfdfrt;bel1e !.l"J?arfdJroule WllllfJal~ ~(mrnbemn,t cm, baf) b1e ,judcqoITc t
ocnt{iltrn" lllld) , 9n1cthe 1Jeri,Ot1rfctil gen lutrb t:.:- 1ft bl1$ gulc 1Jlcrl}t tme_!: ~ne,lc tommrn llnb m ~Jlafitidrnjett~ 
tfc1thdjfc1icn unb aUgenmncr £:!u1ibur Deie ..LurdJ lf!e1fi unn ...::;pE1.t1omtc1l trn unb bm gug burd} btc .~miµtilr,, lll brr !SL,·ifcrm3 ,.,bgeon'::crt wrrbrn 
iurr'ne '.!>lituOer jet C!!- lll •1 Sirctf Jcbcn '1(rl1cdcr£:, uber frnte 'J(rb~liSfm1t unb 1Hflobc ~~fonb 1ft b1c :D~dit19.!(lt 
fttt. UeDer 31ueitau1rnD. ~.IJlrnJd)rn !10t er r::- borl ~u mtem an!d)~[1d)en ficn um e,.,, ftp(aue 311 "uf)rcn, Itcfi tier joU'cn . ..... ~ gefo111,1rn unb auf b1c Tyorb-erunr.. brr \tt uequncn, ohnc bl,f~ cr
n 0err S!)eb!: bcr !Beuolferung nod) emnrnI 10 9.roh, 
brannfcn unb 31uanfl.icn pd) um bn: Wo!1t1tonbc gc6rndJt. mrnn J!u:::brud) ~J1artdwH~loi3!tdJ Hel)trt madJrn unb '.!:\1t \) l1 us crlr.b1qic 1 l 
~1(1,;, qfrbnler _ 'na· c:i1d)C burtl, cmrn obcr cm anberer pc6 ct111111fdJt stern lute Ill tlrnnft}Ioan1a llll1h tt11rb nur 
.\)otel, 100 uuer l)nnberi ;fa1Tcr 'llttr ,tes !Burgerlrngc: OtA,1111µrtc er cine ber 311g beloegle ftdj 3urud natl) bet iu,:djc ~G-• (l"ot(lllc jur o[icntl1d1e £,rn. (;djicbs[prn
cf) 3u [d)hd)tcn, anhuortetc 9.1/cnid> ftat ~,10 %d1t, cmnn 9)/d cmcn Olep
rnjentantcn ,m J)a11:• ::_rb,11 
grail~ beqapft tunrbcn. '.!)1c Utiad)c 1Jttt,uU1gu1:..~ .liompagmr, an b~ten ,-Llbt 1llo1mt n[frrbmg_(; l.ne:l:en 'l'ur bcre1cn nnqcbrO.d}l [)(tlle ~me 
~,H, b1e lJcqiofc G:.or)Jot1.1hon· btc -,Puflmon menfd)cn 3u Ocfd){rn, n1dJt ~u orbetlm ten aber brr 3utr1lt frn1er ~lUet -ccno 
bujcr tfcflcSflrn11111111g_ lriar tic :0e1 Sp1fJc er bnS '.!rcff:n /on '.Jnbe~t'n ir
1
n a'n Dem ~eif~en :rl, fwoqrgfb'1cnl 1uddJe uom Gtmnabrnb 1111b uon {iC (fomp' bat ntd)t1 ~u fdJl!ditrn' ~i:, ~Retn .\)n3 1ammtrl, mrnn 1d7 an bor! tot;n on Genat 11.11rb fnt 'b1e ~,,ute
1 
ratfy bcil .\)ole(m;; mad!Jau: nnt Jei ?cn,c nntmad1te, ta, ,ur llc6crga(,c gelocien ic11t maq !!lle~nger 3uimben [tern ,1L nnbeenbelce Ole1d1aft ul•er '(l
cffcr, luollc f)ter q,H mdit nntetfudio, lletAoITcnc !!l_fut b<_nle, ,1l•et f1olier ftcl1t llJcftaltunn bafeloft 11011 aro[,er Qle 
ncr J)ausf)af!crm 9JlarlJ 2uHJet '.!)c,. r,ncf> _.Rommt'ln'bo~ an brn (foI~nc1 lDat ntlL b1efcr filenberun bas {lllf bcm rickqt )11Llrt'ltlt ILllH, Hllb~ !OC(d)C
 ~IC ob btc w m u llll fficdJt IJClUcicn fc1 nur ))orf) 11111crc grof;c ~kpub~1f 2)1c brnhll\l1 ie•n 
mrauhP,am qt naf)t}U 70 ~,,f)H oil, ~uc(I iuhric (fopt tltfioticn.:ialb .mo fytfipli1te Derfommeite ~ublllum CT-~ 11.\ieDcrnn\tcU111111 uon (5qm(1i.1(Jnp
o1!- tdS nc brn @.nmpntf)ie ~lu~J!anb an- Go[Jtte beqc11tg_cn1 1urkhc bte n(cpnOli! ___ ~-
tDol)rcnb b1c Oolbc ~rau! er1t ~lD,1!1Jt9. 1e111e ~ml~ murbrn nadJ f11t3er ~\Jc :i:or D,,irH,jt cmincrntafirn fannluci!tq, {im!r,dtrl~ t.1crfurit, btc JJl.11tdm1 bcm 
ortinetc n monc n,rr fcftffcf!tn, bl1h crnnefc!Jt hnl1cn, 1uerbrn fie i1ud) )U ,qutr (.l'rutru. 
!:~~;'"i~);:i'~~I~ fJJ}1uct ~c'.~bc'e !:•:\:::: ::;~t;rJd~~\\e a::1 gt~f~;ii;~ff;n"~\'.''~:::; tf,etie ,m:t~l ~::~•:,J'~/;'.,~;f::t\:,~ :~lt~~'.~'~,,:';'/,~t; 'lli11t lRR'I enth1\icn ~,'.,.,7'isferr~:~;o,~etnn\:~ ::::~,nafl b'cr :,:r~~~t:r%'.~,:~;n~,'.~a'i'/;',;\:~ft~:if~~ !
lJ er l 111, 15. ;'.!Uh 1l1t \!l)l!tll 
ll:f)eftunbei, empprnben 11nt ,.m "" Slmgc fernrn tocitmn !(11tf1eil ACHOIII u' ft f fJ b , I( ct\cm ii' uan· __ --
Gen ,,amlel) !!lliITen G1e Hid}! b,l[l rn bcn m1dr bie l!J,1Umen rnt[ilmmten) m Gubbrnt[d)lanb unb De!termdj• 
tfJrer ~lurtlen Jjcuaif) 1r)rer , 1_c!1g ('rnt lllCI: ®oQrcnb bet f_Of\(ll(llll\t~n :He m~s;d1
1;f111~a/bcW~~1/ '~ln b:11:fc1bf11 ih111 i)('\' (fl)Oh"l'llo b1c l~1fc1l011{)11gcfcUfd111flrn L'ont'rnttc G~n - '!)~1_1nd ~rnntr11(i~. an -~le.re Un11am nnb tj-gut. ~~i ~etireiie 1ft 
fd)fofencn" m 1umb1ger ®"+< -311 gc con1trnc\1onspe.nooc prnqirtc .ftr1obe 2:a , ab cs nocf feft, c (hortcrungcl1 
1 
_ 11111 bcr 'LlnITmnn lfomfhlnll ,logcfdiloj bee LJetter td}en nntrnae, cin ~II'· 3nm grofilcn ~fJeil tin~e ra,,, un 1111! 
~tnfcn, tru~ ~odfJaus ?1c ~1antqd)llfJc too!.b ab ~Henqtrn!;on~llrnmler tn ~n h.Jt~d~t bcn £ei~cin b~~ tfeftes m,gcn ft o i, c ~1 h \,gen, 20 '.Ju!1 liS 1ft fen hli(ltn, burd) iurlcf)c fie ncbun'Nn ftttut mqn11cl1mc11 1 S,l
\1~fdbc • ~t1hl bcm '.!'lr~fd)rn 1ft. brreth.· o:oonnm 11.lor 
1emer {eJ,fe~ '.Jahr betifor&en--cn Wat b~pcnbencc, JU 1rie1d1e111 uernntiuorll1 ta 1 J , dt ~ ~1 s '!) ITJL! btr tHrnt1d1cn nlcq1cntn[l qdun{lrn, iinb brren ®aArn ~u beuuten? 'J',ic ba~ !.H1nnche
n bcG thnftbmlrn qut N1t. mom !lliet;cn qt rnu 1'1Jle 
tin, 100{1~cnb 11c mraut tf)te S<lJIO\l' <l)cn 9(m!t er butdJ bar; Q.krtrouen bcJ rl~rr~~Ao•\1eei16~c~t~lg~uf et~~c~ b;r 0JrnuntfJmrnq ~u [1dommrn fur
 b1c ~Jltl~[tcber bn ~l m lt f)l1bcn. bl"l;III crtlmt, tlt1b btc m~r $!11alen I btc S!)urdjfaJndrncmte. er31clt luotben, unb 
nennnt!ct aus erftcr l.!9~ 1111lo.c6rn(QI fl1Jo11D~tn-ttlt~ ';'ifctdJ\I l'rth11111t morbrn 2r1tcr unb bicfrr lUt)eber auf ben !mor fuql!d) crfolrtle ~f1161uc1fu11n l)(IJJ adJt \111T 111d1i£: 111 tf)Ull °J)1c m
rnul,11m11 IJJllld}i r1,1brn, btc GJcJC\.lC ubcr b!e ~oO btc 011ahl11t bcffd(1tn tf\ausne3c1d)llct 
()atle 'l]a[lor .:1:,r :'\en Jen boU,on bit loar, (<r ionr em JJiann t•on cd1te•n fd IT ~d 1 f I d 1 , ~Jlitnl1tbcrn beil fon1ql!d} bai\1fd1cn 1,011 
'LhtITmon !!llancn 1111 31o,[d)cnft,1,1t unb ben ,101[d1enfh1othd1en .\),rnbel c;Daflel(,e gilt boa ber G
ler[te. Heber 
::'!'.romrng beG u110.lc1dien l_l,.loarcs, auf IS<l1rn:,1111b \lorn~ !1od>f1cn1fi anndeqt n/r
0 
u•nit1Jibtt1Jl;1{ 1f1~1~cr\idj~~9~u 1~1~1 .~1ofl[Jrntcr~ m1rs ~dJ(e!J1t,1n '.!>er ~ur hd)rn ~crfcTir tft crne GodJc perionh b11n.i}p1f11hrn1 unb ~luffl{1nQ unb i!.1111 .\,1afn unb ®tlfdJforn laflt ftd) 11100:J 
btffcn m.\of)[ ba!J iJretbter Don ber nt unb \1~' tf,tet Ulm ,,ebernrnnn fcft ufteflcrr, tott flit bas Whflbcrftanb ] ncrmc1fi.cr 0011 .~oDerrHebcn, b
cr b1e -1-dJer l5ot1\..lCl1Jrn~ unb c!!- \fl crn cil3me§ 1 bcSucrmtf) mebcquf~}lo~n. Um ba~ ntd)i6 '-Btfl!mmtc
e {agcn. ':inte 9:l'!t• 
fammim ~Jleng,c tn Glromtn bertngt I ~l' Slll1Q!J l'iounllJ tin] ~OlHt mf/ueronltoorihd fc,. (ff! toot ba6Cl 1':'(ul31ue111111r\ uerfuglc, f)~t- Tut 
l}cber ~tn\1, emcn Grnalor Ju f([if\\, Der \3ll fonnrn_. folTcn btc ;,::,lt1rn111th~en ~rn (hnte rn ~ln11orn 101rb auf •• 1!," 
hlurbe ';(,!anb im Staale 91eio '!Jori A!Dl to bo1i einem elloa.' mt1ftrnci[en 2:urtler 'fdJreliung [erner %nrnl•qllglll[t JCll1en bi
cic ITontralle m,t ~er gro[!cn ;rrage, 'unler brn Dberbefel)l b<f t\rnfibenlen t 000,000 unb bie 9loggcmrntc ,1111 1,,, 
-'.!ler ~nfeltenfnnb1ge ber Stoat, eme :rempmn1 llnwn ctJnilltdier bte :Rebe, bin bcr !!Jlarfd)6U md)~ fann , l!bfd1ieb crftatten bit 
Dor u11 ;; l1tg!, rn i1crbrnbunA geftellt \':"fen· 1 
b 000,000 illletmrntncrn oernnfdllaot 
aderoan,l/.\eljorbe bon ~ H, not ii (Jal 1[frn11cn c;D,eielbe l>ejd1:ou n111l1d1, te, unb ber i(in 311 , Umfef)t nadJ ber I ----- , bnnqt, licfonber~ uon cinem 6cnator, 5!),1~ ~u 'fhin lout C angcnonnnrn _____ • • 
bet 9legiernng ubei fcme merfud1e inr l·ba[l Di! 2-,00 !Be100I1ncr !(\ r O o I Gh,bJ. anfqcforbert (Jabcn fofl IJ, - - :'In ti of! on ftuqtc DIC :!..~ om ~
er f1rl1 ,un, l/.\cfd1111J<r bet ammfan, , ~lruclt !fir (<<1r<1J, ~cut,. 
mermdJlung ber Gletmberoan;e bnrd) 'l lJ n 'e, uber 1ueld,e ite CT on Iron, l}abe mag fein ba[J ben '1:tlrnern ber 'l)larfcf) mmrnl ®crfte , an mcld1cr bet ,:,;d)t'O 1d1
:n ~fr(,citer aufgeioorfm {)at. mer f!\l11 c Pltr 1Udf1er Zllautrtt, !lJJ 1 1. !!ll "\J lf ~ . 
JXruor&r111gun11 anfleden'oer @ieudJm 1111idJU mdJr cffcn forHc11, Ju,15 uo 1{ 011 'tdll f,riitrn :!Mc ~u tnnq !oar 1111b ~ ncr .. ~mntc .~fl" n1H:Adt.1brn umrbe, c111~2n fo(d}t11 trreunb fd)u1)e 1111~ Oloil f - ,... -;- ll ~rr ulcftc b// J~mm~n~
;~ler ~cll~;1t, 
unter ben 2l11errn !llrnd)t erftatlet O'r ,euicr (~roccn1 lommt 1oa Atql,ge llJe bofl man benfefben ourd) eme fleme ,3isJ,1111tucn, maf)tcnb ftd1 rnte grofie 
.::,en 'Llcfln: '.!lrr L'onqrcf1 bcrtftei t m !mun nl,111b11d)er ,(It bDJl ~loll Id r· f 1 b b f /1~ 
~at lute er fagt beretl.G fo tnefe !Be I lranfe oerfaufl tucrb~n u1t'ti b,1[3 ftm ~nlr1q1te n&~uhtqm fud)lc llnlcr j l!ltqalJ[ ~(rbettcr ouf bericll\"11 befonb 
b111e bte 9)?onopo(c 1111b lrdc \\tgm Tic1t ltiurbe b1tler 'ln11e rn fBotJrn, '!ti,, 10rb t Jlt\t~ ammi ,_u~r en ,l? '(;1 rn 
' 1:~uni~'ri
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ben font, !Iii~ !8011cutt' '.:Dieie 11lci r1,1t iebodi b·e "llfairi liofe6 m1ut ne'. \olteb toot 2:>,; Bufa1111nenjtur,1 1u,1t me• l~c[uhl gencn b1e ponli[d1t11Jl!et ftnn
A l1cr11orqerufen. llnl~ngft lunrbe 1~ienrm b;n il1nei~ l1ie;bmu~l;t'1· u~b 
genilgin 3uma( gegentoathg m t\'Olne (>er fd11coei1 bit [d1led1trn ;'.)et!en auf mad1I :Da;, \llefn(tat bet Untcr[u jbUtdJ cuic 11bermafiigc ~(11f1au[ung ~on fialtni\lt 
Ill ~llan1111qlon borlianbcn 111 !l'alb10cll, ~lurlefon ITounll), 2:r;ao, 'r ief~ ir' e~ 111 erfe en <ife ' 
bes ll:1fenflafJnftrnfli felne_ Qaoorato I bas b1ele 2:nnltn unb 100U_:,:1 bail \aumg. 1oar, - b~fl bem !!Jlarfd1aU bte stolJlel' nuj ber !!llerflt b1[,111!a[1t 1ft :\if> 1
uunbm mid) llld)t, ball nm ;,m_ alter '.lleutfd)ct, l!:dd)er f~ b"tcf) 1 )OIi < IDn ~n-
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